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V diplomskem delu sem opisala, kako je organizirana turistična dejavnost v Sloveniji 
in Evropski uniji ter dejavnike, ki vplivajo nanjo. V diplomskem delu sem prav tako 
opisala turistično politiko v Sloveniji in v Evropski uniji ter zakonodajo na turističnem 
področju, ki je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo usklajena. Poznavanje domače, 
kot tudi evropske zakonodaje na področju turistične dejavnosti je v sodobnih trendih 
globalizacije ključnega pomena za doseganje dolgoročnega stabilnega turističnega 
razvoja.  Seveda pa poznavanje zakonodaje na turističnem področju ni dovolj za 
turistični razvoj, saj je potrebno poskrbeti, da se vsi udeleţenci na tem trgu zavedajo 
pomembnosti stabilnega razvoja turizma.  
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The thesis describes how tourism activity is organized in Slovenia and the European 
Union and the facors affecting it. The thesis also described the tourism policy in 
Slovenia and European Union  legislation on tourism, which has since Slovenia joined 
the European Union in line. Knowledge of domestic and Eurooean legislation in the 
field of tourism activities in the modern trends of globalization is crucial for achieving 
long-term stable development of tourism. Of course, people know about the tourist 
area is not enough for tourism development, as it is necessary to ensure that all 
participants in this market are aware of the importance of stable development of 
tourism.  
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 
Turizem je interdisciplinarna dejavnost, ki zajema gostinstvo, hotelirstvo, turistično 
posredovanje oziroma turistične agencije ter dopolnilne turistične dejavnosti. 
Področje turizma se hitro razvija in širi, predvsem pa je dobilo nove razseţnosti z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Poznamo več vrst turizma, ki se poimenuje po 
različnih kriterijih in sicer se določa  glede na smer gibanja turistov, drţave izvora, 
drţavljanstva in prestopa meje, vpliva na plačilno bilanco, časa bivanja, sezone, 
organizacije, ekološke škodljivosti, letnega časa, starosti, motiva in drugih. 
 
Za uspešen turistični razvoj je potrebna prisotnost drţave, ki mora biti dobro 
organizirana. V Republiki Sloveniji za področje turizma na drţavnem nivoju  delujeta 
Ministrstvo za gospodarstvo in  Slovenska turistična organizacija. Vsak v okviru svojih 
pooblastil opravlja določene dejavnosti. 
 
Za pospeševanje turističnega razvoja na lokalni ravni je potrebna vključenost lokalnih 
skupnosti, ki opravljajo na tem področju prav tako pomembne naloge. 
 
Gospodarski subjekti s področja gostinstva, hotelirstva, turističnega posredovanja in 
dopolnilnih turističnih dejavnosti se povezujejo v Turistično gostinsko zbornico, ki 
deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Pomembna organizacija, v kateri je 
članstvo obvezno za vse obrtnike je tudi Obrtna zbornica Slovenije. Gospodarski 
subjekti imajo po Zakonu o gospodarskih druţbah tudi moţnost povezovanja v 
gospodarska interesna zdruţenja. Tovrstno gospodarsko povezovanje je potrebno, 
vendar se gospodarski subjekti še vedno slabo povezujejo z lokalnimi skupnostmi in 
turističnimi društvi. 
 
Civilna druţba je na področju turizma ustanovila Turistično zvezo Slovenije in 
Nacionalno turistično zdruţenje. 
 
Dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev opravljajo organizatorji 
potovanj, ki se razlikujejo glede na osnovne funkcije pri delovanju. Najbolj znana in 
najpogostejša oblika posrednika je turistična agencija. 
 
Drţava z svojimi institucijami z zakonodajo in izvršilno močjo posega na področje 
turistične organiziranosti. S turistično politiko drţava zavestno pospešuje in oblikuje 
turizem s pomočjo različnih ukrepov. Turistično politiko izvaja tudi Evropska unija. 
Prednostna področja, ki lahko vzpodbudijo razvoj turizma v drţavah članicah so 
predvsem svoboda gibanja in opravljanja poklica, varstvo in zaščita turistov, 




Za uspešen razvoj slovenskega turizma je pomembno, da drţava pozna vse 
dejavnike, ki vplivajo nanj. Dejavnikov je več vrst in nekateri so pozitivni, nekateri 




1.2 NAMEN, CILJI IN TRDITVE 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev organiziranosti turistične dejavnosti in sicer 
na ravni drţave, lokalne skupnosti, gospodarstva, civilne druţbe in  Evropske unije 
ter pregled zakonov, predpisov in drugih pravnih aktov, ki urejajo turistično 
dejavnost. Naslednji namen diplomskega dela je prikazati, kakšne posledice ima 
lahko nepremišljeno dajanje koncesij osebam zasebnega prava v praksi.  
 
Cilji diplomskega dela so različni. Eden izmed njih je opredelitev osnovnih  pojmov, ki 
se nanašajo na  turistično dejavnost. Naslednji cilj je opredelitev pravnih oseb, ki se 
ukvarjajo z organiziranjem turistične dejavnosti in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
za opravljanje te dejavnosti. Opredeliti ţelim tudi turistično politiko na ravni drţave in 
na ravni Evropske unije ter ob predstavitvi teh segmentov vključiti tudi pravno 
ureditev. Prav tako pa tudi ţelim analizirati vse dejavnike, ki na kakršenkoli način 
vplivajo na slovenski turizem. 
 
V diplomskem delu bom preverila tezo, da je slovenska zakonodaja na turističnem 
področju v celoti usklajena z evropsko. Slovenija je članica Evropske unije ţe dobrih 
šest let, prilagajanja pa so potekala ţe pred vključitvijo, zato sklepam, da sta 
slovenska in evropska zakonodaja usklajeni. Naslednja teza, ki jo postavljam je, da 
drţave članice Evropske unije niso prenesle veliko odgovornosti za turizem na 
evropske institucije in je zato turizem še vedno predvsem predmet politike 
posameznih drţav.  
 
 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
 
Obravnavano temo bom poskušala predstaviti z več zornih kotov v povezavi z 
zakonodajo na tem področju. Turistična dejavnost se ves čas razvija, predvsem pa z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Zaradi odprave različnih formalnosti je postal 
pretok turistov preprostejši. Pri obravnavi teme se bom srečala tudi z omejitvami. 
Prva omejitev, ki jo pričakujem je izbrana tema, ki je zelo široka. Zaradi tega se bom 
omejila le na turistično organiziranost v Sloveniji in vključila organiziranost turistične 
dejavnosti v  Evropski uniji. Naslednjo omejitev pričakujem pri literaturi. Na temo 
organiziranost turistične dejavnosti obstaja veliko  knjig in drugih virov, predvsem pa 
jih je precej  starejšega datuma in zato zaradi sprememb ob vstopu Slovenije v 






1.4 METODE DELA 
 
Diplomsko nalogo sem oblikovala na podlagi več metod. V diplomskem delu bom 
proučila, kako je urejena turistična dejavnost v Sloveniji in Evropski uniji, kar bo 
naredilo mojo nalogo statično. Diplomsko delo bo vsebovalo tudi primer iz prakse in 
tako bo moja naloga tudi mikroekonomska.  
 
V diplomskem delu bom največ uporabljala metodo deskriptivne analize virov. Ta 
metoda daje prednost opisovanju in sicer bom opisovala organiziranost turistične 
dejavnosti na ravni drţave in na ravni Evropske unije. Uporabila bom tudi 
komparativno metodo, saj bom primerjala organiziranost turistične dejavnosti med 
drţavo in Evropsko unijo. Povzemala bom spoznanja, stališča in sklepe po drugih 
avtorjih, zato bom uporabila še metodo kompilacije. Na osnovi te metode bom po 
drugih avtorjih povzela predvsem definicije o glavnih pojmih, ki se nanašajo na 
turistično dejavnost, z namenom, da bi kar najbolje predstavila to področje.  
 
 
1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo bo razdeljeno na devet poglavij. Prvo poglavje bo zajemalo uvod 
diplomskega dela. V drugem poglavju bom opredelila pojme dejavnost, turizem in 
turist ter predstavila vrste turizma. V tretjem poglavju bom predstavila organiziranost 
drţave na turističnem področju in naloge, ki jih opravljajo Ministrstvo za 
gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija ter vključila njuno pravno ureditev. 
V četrtem poglavju bom opisala vlogo lokalnih skupnosti na turističnem področju in 
predstavila aktualne primer iz prakse. V petem poglavju bom pisala o organiziranosti 
turističnega gospodarstva, med katero štejemo Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarska interesna zdruţenja. Organiziranost civilne 
druţbe bom predstavila v šestem poglavju. V sedmem poglavju se bom osredotočila 
na pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje turističnih 
proizvodov. V osmem poglavju se bom dotaknila turistične politike in sicer na ravni 
drţave in na ravni Evropske unije. Za konec se bom v devetem poglavju osredotočila 
še na analizo slovenskega turizma v povezavi s finančno in gospodarsko krizo ter na 
dejavnike, ki vplivajo nanj. 
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2 OSNOVNA OPREDELITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI 
 
 
2.1 OPREDELITEV DEJAVNOSTI 
 
Naš pravni red deli dejavnost na pridobitno in nepridobitno. Zakon o gospodarskih 
druţbah (Ur. list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07, 10/08, 68/08, 
23/09, 42/09, 65/09) v 3. členu opredeljuje pridobitno dejavnost, za katero se šteje 
vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička.  Nadalje v 6. 
členu podrobneje določa pogoje za opravljanje pridobitne dejavnosti. Po tem členu 
smejo druţbe opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati 
kot gospodarski posli. Gospodarske posle smejo druţbe opravljati le v okviru 
dejavnosti, določene v statutu ali druţbeni pogodbi. Pravilnik o opredelitvi pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS, št. 109/07, 68/09) pa podrobneje opredeljuje, 
kaj štejemo za pridobitno in kaj za nepridobitno dejavnost. Ta pravilnik v 2. členu 
določa, da je dejavnost pridobitna, če je izpolnjen vsaj eden od dveh pogojev in 
sicer, da se dejavnost opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali da z 
opravljanjem dejavnosti konkurira na trgu. Pravilnik določa tudi dohodke iz 
opravljanja pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Praviloma za dohodke iz 
opravljanja pridobitne dejavnosti v skladu s 4. členom štejemo zlasti dohodke iz 
opravljanja javne sluţbe, namenska javna sredstva, bančne obresti, dividende in 
drugi dohodki iz naloţb, dohodki od prodaje blaga in storitev, najemnine ter 
dohodke, ki so doseţeni z odsvojitvijo osnovnih sredstev. Za dohodke iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti pa se v skladu z 3. členom štejejo zlasti donacije, članarine, 
volila in dediščine ter prihodki iz davkov, dajatev in prispevkov. 
 
 
2.2 POJEM TURIZEM 
 
Turizem je pojem, pod katerim običajno razumemo potovanje zaradi razvedrila, 
oddiha in s tem povezane dejavnosti. 
 
»Turizem je interdisciplinarna dejavnost, ki zajema gostinstvo (restavracije), 
hotelirstvo, turistično posredovanje (agencije) in dopolnilne turistične dejavnosti 
(igralništvo, prireditve, rekreacija itd.)« (Andrejčič et al., 1997, str. 15). 
 
Turizem se zelo hitro razvija in širi, zato je potrebno pri definiranju pojma vključevati 
vedno nove elemente. Prve opredelitve turizma so omenjene ţe konec 19. stoletja. 
Za prva teoretika turizma veljata Walter Hunziker in Kurt Krapf. Po njuni opredelitvi je 
turizem »celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v 
določenem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s 
pridobitno dejavnostjo« (Hunziker in Krapf, 1942, str. 21). Ta definicija je v 
današnjem času nezadostna in iz tega razloga so leta 1991 v Ottawi strokovnjaki 
statistiki oblikovali novo definicijo. 
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Po tej definiciji je turizem »splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki 
potujejo in bivajo v krajih izven bivališča neprekinjeno do največ enega leta zaradi 
preţivljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov«. 
 
Pojem turizem po nekaterih definicijah opredeljujejo tudi kot turistično gospodarstvo 
in v tem primeru vključuje vse tiste dejavnosti, proizvode in storitve, katere kupujejo 
ali porabljajo obiskovalci. Turizem kot gospodarska dejavnost posega na praktično 
vsa ostala področja, predvsem pa na področje trgovine, prometa in drobnega 
gospodarstva. Vedno bolj zanimiva oblika turizma v svetu in tudi pri nas je izvajanje 
turistične dejavnosti na kmetijah. Turistična dejavnost na kmetiji je pridobitna 
dopolnilna dejavnost. Gre za eno zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo 
opredeljujeta Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 
45/08) in Zakon o gostinstvu (Ur. list RS, št. 93/07).  
 
 
2.3 POJEM TURIST 
 
V skladu z definicijo Svetovne turistične organizacije je turist oseba, ki potuje vsaj 50 
milj (pribliţno 80 km) od kraja stalnega prebivališča. Najstarejšo doslej znano 
strokovno definicijo o turistu najdemo v delu Dictionnaire de la langue francaise iz 
leta 1889, katere avtor je Emille Littre in  se glasi: »Turist: tako se reče potnikom, ki 
prepotujejo tuje deţele iz same radovednosti in brezdelja, ki napravijo neko vrsto 
kroţnega potovanja po deţelah, ki jih običajno obiskujejo njihovi rojaki« (Littre v: 
Planina, 1996, str. 188). 
 
Zadnja statistična opredelitev turistov pa pravi, da je : »turist oseba, ki v kraju zunaj 
svojega običajnega okolja prenoči vsaj eno noč (vendar manj kot eno leto) v 
gostinskem ali drugem nastanitvenem objektu zaradi preţivljanja prostega časa, 
sprostitve, poslov ali drugih razlogov, če ti niso opravljanje dejavnosti, za katero 
prejme plačilo v obiskanem kraju«. 
 
Pod pojmom turist je smiselno omeniti tudi pojem obiskovalci, ki so po statistični 
opredelitvi definirani kot »osebe, ki potujejo v kraj izven stalnega bivališča za čas, ki 
traja največ dvanajst mesecev, a glavni razlog za potovanje v kraj, ki ga obiščejo ne 
sme biti opravljanje plačane dejavnosti«. 
 
Pojem obiskovalec vsebuje dve podskupini. Prva podskupina so turisti. To so 
obiskovalci, ki v obiskani drţavi ostanejo vsaj eno noč, toda manj kot eno leto. Druga 
podskupina pojma obiskovalec pa so enodnevni ali istodnevni obiskovalci. To so 
osebe, ki v obiskani drţavi ostanejo manj kot en dan. Za enodnevne obiskovalce se 
uporabljamo tudi izraz enodnevni turisti ali izletniki. Po izvoru in smeri potovanja se 
obiskovalci delijo na  domače in tuje obiskovalce. Oseba s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, ki potuje znotraj meja drţave je domači obiskovalec. Osebo s stalnim 




2.4 VRSTE TURIZMA 
 
Turizem delimo na več vrst. Za delitev na vrste turizma je potrebno določiti različne 
kriterije, med katere štejemo: smer gibanja, drţava izvora, drţavljanstvo in prestop 
meje, vpliv na plačilno bilanco, čas bivanja, sezona, organizacija, ekološka 
škodljivost, letni čas, starost, motiv in drugo. 
 
Tabela 1: Vrste turizma glede na različne kriterije 
 
Kriterij Vrsta Opomba 
1. Smer gibanja Emitivni 
 
Receptivni 
»Odtekanje« turistov iz 
kraja stalnega bivanja 
Sprejemanje turistov v 
destinaciji 
2. Drţava izvora Domači 
Meddrţavni = mednarodni 
Kraj stalnega bivališča 
Potni list 











4. Vpliv na plačilno bilanco Aktivni 
Pasivni 
Povečuje aktivo (priliv) 
Povečuje pasivo (odliv) 
5. Čas bivanja Stacionarni 
 
Mobilni 
Daljše oblike: 4 in več 
nočitev 
Krajše oblike: brez 
prenočevanja (tranzitni in 
enodnevni turizem) 
6. Sezona Počitniški 




7. Organizacija Individualni 
- s posredovanjem 
turističnega agenta 
- brez posredovanja 
turističnega agenta 







8. Ekološka škodljivost Individualni = nemasovni 
Masovni = mnoţični 
Kvantitativna in 
kvalitativna razreţnost 








































Delitev se nanaša na 
delitev na turistične kraje  
(Ljubljana, zdraviliški kraji, 
obmorski, gorski, drugi 
turistični in drugi kraji) 













Vir: Ekonomika turizma (2002, str. 32, 33) 
 
Emitivni in receptivni turizem določimo na podlagi kriterija smeri gibanja turistov. 
Izraz emitivni turizem pomeni potovanje turistov iz kraja stalnega bivanja, medtem 
ko izraz receptivni turizem pomeni sprejemanje turistov v turističnem kraju (po 
Planini in Mihaliču, 2002, str. 34). 
 
Domači in meddrţavni turizem določimo po kriteriju drţave izvora. Domači turizem 
pomeni potovanje prebivalcev domače drţave znotraj njenih meja. Meddrţavni ali 
mednarodni turizem pa se nanaša na potovanja, pri katerih pride do prestopa 
drţavne meje v katerikoli smeri (po Planini in Mihaliču, 2002, str. 35). 
Aktivni in pasivni turizem določimo po kriteriju vpliva na plačilno bilanco. Aktivni 
turizem pomeni, da je priliv deviznih sredstev iz naslova turizma v drţavo večji od 
odliva. Pasivni turizem pa pomeni, da je odtok plačilnih sredstev zaradi potovanj 
drţavljanov v tujino večji od prihodkov od tujih obiskovalcev in posledično je saldo 
turistične bilance v tem primeru negativen (po Planini in Mihaliču, 2002, str. 36, 37). 
 
Tranzitni turizem določimo po kriteriju časa bivanja. Za tranzitni turizem je značilno, 
da so potniki na poti v izbrano ciljno destinacijo. Svetovna turistična organizacija 
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tranzitnih potnikov ne šteje za turiste, vendar pa je tranzitni turizem vseeno dober vir 
zasluţkov za tranzitno drţavo. Po kriteriju časa bivanja je določen tudi enodnevni 
turizem, ki je izraz za krajša potovanja, ki ne vključujejo prenočevanja in trajajo manj 
kot 24 ur (po Planini in Mihaliču, 2002 str. 37). 
 
Sezonski in izvensezonski turizem opredeljujemo po kriteriju letnih časov. Turistično 
povpraševanje je večje v sezoni, saj imajo naravne privlačnosti boljšo kakovost. Iz 
tega posledično sledi, da so cene višje v sezoni, uspešnost poslovanja turističnih 
podjetij pa boljša (po Planini in Mihaliču, 2002, str. 38). 
 
Poslovni turizem določimo po kriteriju motivov. Pri poslovnem turizmu je motiv 
potovanja izvrševanje poslov ali dejavnosti v zvezi s stroko. Poslovni turizem 
financirajo podjetja, poslovni potniki pa potujejo v sluţbenem času (po Planini in 
Mihaliču, 2002, str. 38). 
 
Masovni in nemasovni turizem pa opredeljujeta kriterije ekološke škodljivosti. 
Masovni turizem je ekološko škodljiv, nemasovni pa neškodljiv in okolju prizanesljiv 




3 ORGANIZIRANOST DRŢAVE NA TURISTIČNEM PODROČJU 
 
 
3.1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
 
V Zakonu o drţavni upravi (ZDR-1, Ur. list RS, št. 52/02) je v 30. členu določeno, da 
ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in 
razvoja, notranjega trga, intelektualne lastnine, tehnične zakonodaje in meril, varstva 
potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, drobnega gospodarstva in turizma, 
tehnološkega razvoja, industrijskih projektov in regionalnega razvoja. Notranja 
organizacija ministrstev   je urejena v 26. členu tega zakona, ki določa, da notranjo 
organizacijo določi prisojni minister v soglasju z Vlado. 
 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 
38/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 
88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10) je v 12. členu  določeno, da se za izvajanje 
upravnih nalog na zaokroţenem delovnem področju v ministrstvu oblikuje direktorat. 
Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z tem členom ustanovilo pet delovnih 
področij, ki so: direktorat za notranji trg, direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, 
direktorat za ekonomske odnose s tujino, direktorat za energijo in direktorat za 
turizem. Naloge, ki jih opravlja ministrstvo za gospodarstvo so predvsem podpora k 
krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in spreminjanje strukture 
slovenskega gospodarstva v strukturo, ki bi bila čim bolj prilagojena zahtevam 
globalne ekonomije. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo na področju turizma pripravlja in posodablja sodelovanje 
z drugimi ministrstvi, vladnimi sluţbami in drugimi inštitucijami na drţavni ravni, 
sodeluje pa tudi z gospodarskimi zdruţenji, z zdruţenji civilne druţbe, z Banko 
Slovenije, s Statističnim uradom, z raziskovalnimi, izobraţevalnimi in drugimi 
ustanovami ter v projektih, ki so mednarodnega značaja. Na področju turizma 
ministrstvo za gospodarstvo Republiki Sloveniji  pomaga tudi pri vključevanju v 
mednarodne organizacije, zdruţenja in programe. 
 
Kot sem ţe omenila, se tudi področje turizma  uvršča v delovno področje Ministrstva 
za gospodarstvo kot organizacijska enota, ki se imenuje direktorat za turizem in na 
tem področju Ministrstvo za gospodarstvo skrbi za resolucijske in strateške usmeritve 
razvoja turizma v Sloveniji in predlaga ukrepe za izboljšanje pogojev, ki so potrebni 
za razvoj turizma. Direktorat za turizem deluje kot samostojni direktorat od leta 
2004. 
 
Uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih v 14. členu določa, da se lahko v direktoratu 
za izvajanje nalog na delu delovnega področja oziroma za izvajanje posameznih 
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funkcij oblikuje sektor. V Direktoratu za turizem delujeta od leta 2007 dva sektorja in 
sicer sta to sektor za razvoj in promocijo turizma ter sektor za investicijsko politiko in 
razvoj poslovnega okolja. 
 
 
3.1.1 Sektor za razvoj in promocijo turizma 
Sektor za razvoj in promocijo turizma opravlja naslednje naloge: 
 pripravlja strateške razvojne usmeritve na področju turizma in usmeritve 
usklajuje na nacionalni, lokalno - regionalni in podjetniški ravni ter spremlja 
njihovo uresničevanje, 
 pripravlja strateške razvojne dokumente s področja turizma in jih usklajuje z 
javnim, zasebnim in civilnim sektorjem, 
 pripravlja letne turistične politike in koordinira ter izvaja sprejete ukrepe na 
področju spodbujanja razvoja turizma, 
 spremlja in nadzoruje izvajanje ukrepov ter instrumentov razvojne politike na 
področju turizma in gostinstva, 
 usmerja in nadzoruje dejavnosti promocije slovenskega turizma na domačem in 
tujih trgih, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacija, 
 sodeluje v mednarodnih organizacijah in skupinah s področja turizma, 
 pripravlja predloge bilateralnih sporazumov na področju turizma in koordinira 
njihovo izvajanje, 
 oblikuje, organizira in koordinira delo Strokovnega sveta za turizem, 
 sodeluje z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in 
gostinstva, 
 pripravlja in koordinira izvajanje raziskovalnih in razvojnih nalog s področja 
turizma in gostinstva ter 
 pripravlja in koordinira izdelavo analiz, poročil, informacij in drug gradiv s 




3.1.2 Sektor za investicijsko politiko in razvoj poslovnega okolja 
Sektor za investicijsko politiko in razvoj poslovnega okolja opravlja naslednje naloge: 
 pripravlja in izvaja zakone in podzakonske akte s področja turizma in gostinstva, 
 nudi strokovno pomoč in sodeluje z upravnimi enotami pri izvajanju predpisov s 
področja turizma in gostinstva, 
 vodi upravne postopke s področja turizma in gostinstva, ki se nanašajo na 
podelitev statusa za delovanje v javnem interesu na področju turizma, 
 sodeluje pri pripravi proračuna in zaključnega računa v okviru postavk Direktorata 
za turizem, 
 spodbuja investicije v turistično infrastrukturo ter 
 pripravlja in koordinira izdelavo analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s 




3.1.3 Strokovni svet za turizem 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih  je v 41. členu določeno, da lahko za 
strokovno pomoč pri izvedbi najzahtevnejših projektnih del oblikujejo strokovne 
svete, ki jih ustanovi pristojni minister, ki tudi vodi delo tega sveta. Sestava 
strokovnega sveta, njegove naloge, čas delovanja, način dela, sredstva in drugi 
pogoji za delo določa akt o ustanovitvi. 
 
Vlada Republike Slovenije je leta 1996 za strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za 
gospodarstvo ustanovila Strokovni svet za turizem. Strokovni svet za turizem opravlja 
strokovne naloge za predsednika Vlade Republike Slovenije in Vlado Republike 
Slovenije pri odločanju o zadevah s področja turizma, usklajuje delo ministrstev, 
zdruţenja gospodarskih subjektov, javnih sluţb in civilne druţbe. Strokovni svet za 
turizem obravnava in daje mnenja ter pobude v zvezi z uresničevanjem nacionalne 
strategije razvoja turizma, z oblikovanjem strateške pozicije slovenskega turizma v 
tujini, usklajevanjem promocije slovenskega turizma na predstavitvah v tujini, 
učinkovitim sodelovanjem s sorodnimi mednarodnimi organizacijami, usklajenim 
delovanjem gospodarskih zdruţenj s področja turizma z drugimi subjekti, zdruţenji in 
vladnimi resorji, pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki jih predlaga oziroma 
sprejema Vlada Republike Slovenije in urejanjem drugih vprašanj na področju 
turizma. Člani Sveta za turizem so ustrezni ministri, drţavni sekretarji, predstojniki 
vladnih sluţb in predsedniki zdruţenj ter zvez. Strokovne in administrativno-tehnične 
naloge za Strokovni svet za turizem opravlja Ministrstvo za gospodarstvo (po 




3.2 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
 
 
3.2.1 Pravna ureditev Slovenske turistične organizacije 
Slovenska turistična organizacija je nacionalna organizacija, ki deluje na področju 
turizma. Je pravna oseba, ki v  pravnem prometu nastopa samostojno in brez 
omejitev v okviru svoje dejavnosti. Ustanovitelj Slovenske turistične organizacije, ki 
je javni gospodarski zavod, je Vlada Republike Slovenije. Slovenska turistična 
organizacija je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga, 
ustanovitelji pa za obveznosti ne odgovarjajo. Pravno je Slovenska turistična 
organizacija urejena v Uredbi o Slovenski turistični organizaciji (Ur. list RS, št. 84/04), 
organizacijska vprašanja pa so določena v statutu. 
 
V Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah, ki določa način in oblike izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) je v 19. členu javni 
gospodarski zavod opredeljen kot pravna oseba, če z aktom o ustanovitvi ni določeno 
drugače. V primeru, da javni gospodarski zavod ni pravna oseba, izvršuje pooblastila 
v pravnem prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovitvi, v imenu in za račun 
ustanovitelja. Javni gospodarski zavod ustanovi vlada ali lokalna skupnost za 
opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, ki se v celoti izvajajo kot neprofitne. 
Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične 
osebe, vendar njihovi deleţi skupaj ne smejo presegati 49% (ZGJS, 18. člen). 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah v 2. členu določa, da se gospodarske javne 
sluţbe izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Javno-zasebno partnerstvo 
predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte ali javnega sofinanciranja 
zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim 
partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrţevanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali 
drugimi projekti, ki so v javnem interesu in s tem povezanim izvajanjem 
gospodarskih in drugih javnih sluţb ali dejavnosti, ki so zagotovljene na način in pod 
pogoji, ki veljajo za gospodarske javne sluţbe, oziroma drugih dejavnostih, katerih 
izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in 
javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem 




3.2.2 Dejavnosti Slovenske turistične organizacije in viri financiranja 
Slovenska turistična organizacija načrtuje in izvaja politiko trţenja celovite turistične 
ponudbe Slovenije na domačem trgu in v tujini. Njene osnovne dejavnosti so 
opredeljene v 6. členu Uredbe o Slovenski turistični organizaciji  in so naslednje: 
 načrtovanje, priprava in izvajanje programov trţenja celovite slovenske turistične 
ponudbe, 
 organizacija in izvajanje nastopov na sejmih, borzah ter drugih predstavitvah 
turizma doma in v tujini, 
 produkcija in distribucija promocijsko informativnega materiala, 
 spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in uvajanju novih turističnih 
proizvodov, ki so pomembni z nacionalnega vidika, 
 zbiranje, analiziranje in posredovanje trţnih informacij s področja turizma, 
 organizacija in izvajanje usposabljanja s področja turizma in 
 sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu. 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah v 8. členu določa, da se gospodarske javne 
sluţbe financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov 
določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Drţava zagotavlja sredstva iz 
proračuna za financiranje republiških gospodarskih javnih sluţb, lokalna skupnost pa 
za financiranja izbirnih lokalnih javnih sluţb. Slovensko turistično organizacijo v 
skladu z 11. členom Uredbe o Slovenski turistični organizaciji v osnovi financirajo: 
 s sredstvi iz proračuna Republike Slovenije, ki jih za delovanje zagotavlja 
ustanovitelj, 
 s sredstvi, ki jih fizične in pravne osebe namenijo za financiranje skupnih 
aktivnosti trţenja in razvoja turističnih proizvodov, 
 z lastnimi prihodki, ki jih Slovenska turistična organizacija pridobi s prodajo 
promocijskega materiala in drugimi dejavnostmi in 








4.1 PRAVNA UREDITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V LOKALNI SKUPNOSTI 
 
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) je v 19. členu 
določeno, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja 
turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin, katere so temeljne lokalne 
samoupravne skupnosti. Občine samostojno urejajo in opravljajo naloge, ki so nanje 
prenesene z zakoni in lokalne zadeve javnega pomena. Občine smejo opravljanje 
nekaterih nalog prenesti tudi na pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v 
javnem interesu. V praksi so to ponavadi javni zavodi. Za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev občine med drugimi dejavnostmi opravljajo tudi nalogo 
pospeševanja turistične dejavnosti na svojem območju in pri tem upoštevajo 
usmeritve Strategije slovenskega turizma. V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 
74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 14/07, 60/07, 94/07, 
27/08, 100/08) je v 21. členu določeno, da imajo lokalne skupnosti na področju 
turizma pomembne naloge in preko izvajanja javnih sluţb na področju urejanja 
prometa, komunale, varstva naravne in kulturne dediščine ter urejanja prostora 
posredno močno vplivajo tudi na razvoj turizma. Organiziranost turizma na lokalni 
ravni pa ni odvisna le od razvitosti turistične infrastrukture, pri čemer so mišljeni 
predvsem nastanitveni objekti, ampak tudi od celotnega bivalnega okolja oziroma 
kvalitete ţivljenja na tem območju. V turistično bolje organiziranih občinah imajo 
poleg močnega turističnega društva organizirano tudi lokalno turistično gospodarsko 
interesno zdruţenje, ki povezuje gospodarske subjekte. Zaradi dejstva, da dolţnosti 
lokalnih skupnosti do opravljanja zadev, ki imajo značaj javnega interesa na področju 
turizma, niso posebej opredeljene, lahko sklepamo, da jih nekatere občine 
zanemarjajo. Problem je tudi v interesih turističnega gospodarstva, organizacij civilne 





4.2 DEJAVNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI NA TURISTIČNEM PODROČJU IN 
VIRI FINANCIRANJA 
 
Dejavnosti, katerih izvajanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu in jih 
zagotavljajo občine so opredeljene v 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
ter so naslednje: 
 informiranje obiskovalcev in zbiranje podatkov, ki so zato potrebni, 
 ugotavljanje mnenj obiskovalcev glede kakovosti turistične ponudbe, 
 sprejemanje predlogov in pritoţb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo in 
posredovaje le-teh pristojnim organom, 
 urejanje in vzdrţevanje turistične infrastrukture, 
 razvijanje in vzdrţevanje javnih površin, ki so namenjene turistom, 
 organiziranje prireditev in njihovo izvajanje, 
 spodbujanje lokalnega prebivalstva k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma 
ter 
 druge brezplačne storitve, ki jih na turističnem območju nudijo turistom. 
 
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma je v 20. členu določeno, da sredstva za 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 
turističnega območja zagotavljajo v proračunih občin iz namenskih virov. Namenski 
viri finančnega spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja so: 
 del koncesijske dajatve, ki se po Zakonu o igrah na srečo, namenjeni lokalnim 
skupnostim in jih uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in 
za turistično infrastrukturo ter 
 sredstva, pridobljena s turistično takso, ki jih uporabljajo za izvajanje 
dejavnosti v javnem interesu. 
 
Nadalje pa financiranje nalog iz občinske pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin 
(Ur. list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08). Ta zakon v 6. in 7. členu navaja lastne davčne 
vire in druge lastne vire. Med lastne davčne vire financiranja občine uvršča prihodke 
občinskega proračuna od davka na nepremičnine, davka na vodna plovila, davka na 
promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ter davka na dobitke od klasičnih 
iger na srečo. Med druge lastne vire financiranja pa Zakon o financiranju občin 
uvršča  prihodke od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve ter plačila za 
storitve lokalnih javnih sluţb. Med prihodke občine prav tako štejejo tudi prihodke od 
stvarnega in finančnega premoţenja občine, prejete donacije in transferne prihodke 
iz drţavnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.  
 
Kot sem ţe omenila, Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 19. členu določa, da je 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 
turističnega območja v pristojnosti občin, zatorej za financiranje teh nalog v skladu z 
6.  in 7. členom Zakona o financiranju občin lahko uporabljajo  prihodke, ki so našteti 




4.3 PRIMER PRODAJE DRUŢBE TURIZEM KRAS 
 
V tem podpoglavju bom opisala aktualen primer iz prakse, ki se dogaja v Sloveniji in 
sicer gre za načrtovano prodajo gospodarske druţbe Turizem Kras, destinacijski 
management d.d. Postojna, ki je v 100% lasti Skupine Istrabenz in je nosilec drţavne 
koncesije za upravljanje s sistemom Postojnske jame in s sistemom Predjamski grad, 
ki sta najbolj obiskani turistični točki v Sloveniji. Ta primer sem uvrstila v poglavje  
Organiziranost lokalnih skupnosti na turističnem področju predvsem zaradi tega, ker 
se koncesija, ki je predmet polemik, nanaša tudi na lokalne skupnosti na vplivnem 
območju. V Uredbi o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in 
predjamski jamski sistem (Ur. list RS, št 77/02, 41/04 ZVO-1, 66/07) je namreč v 9. 
členu določeno, da pripada občini Postojna 60% plačila koncesijske dajatve, poleg 
tega pa lahko pripada občinama Postojna in Pivka tudi največ 95,5% drţavni deleţ 
koncesijske dajatve, če ta sredstva vlagata v gradnjo infrastrukture lokalnega 
pomena za izvajanje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja.   
Skupina Istrabenz je mednarodna poslovna skupina z več dejavnostmi. Sestavlja 
jo skupina druţb, ki jih upravlja holdinška druţba Istrabenz. Skupina je 
organizirana na pet področij, med katere se uvršča energetika,  prehrana,  
turizem, informacijske tehnologije in druge naloţbe. Krovna druţba na področju 
turizma je druţba Istrabenz Turizem s sedeţem v Portoroţu. Druţba ima večinski 
deleţ v odvisnih druţbah: Turizem Kras, destinacijski management, d.d. 
in Turistična druţba Kras v Sloveniji ter druţbi Grand hotel Adriatic, Opatija na 
Hrvaškem in Thai Si s.r.l. v Italiji. V področje turizma sodi tudi druţba Istrabenz 
hoteli Portoroţ, ki ima v lasti hotel Palace. V okviru turističnega področja se 
razvija mednarodna hotelska veriga LifeClass. LifeClass ponuja hotelske, 
gostinske, wellness in kongresne storitve, ki jih spremlja bogata kakovostna 
dopolnilna ponudba.  
Kot sem ţe omenila, ima druţba Turizem Kras drţavno  koncesijo, katero je pridobila 
na osnovi pogodbe, ki je bila podpisana 28. 08. 2008 z Ministrstvom za okolje in 
prostor. Kmalu po podpisu pogodbe je Skupino Istrabenz, ki je lastnik druţbe Turizem 
Kras, zajela finančna-gospodarska kriza. Skupina Istrabenz je zaradi tega postavljena 
v poloţaj reševanja slabega poslovanja. Za rešitev tega problema se je odločila za 
prodajo druţbe Turizem Kras, saj je pri tej druţbi za potencialne kupce najbolj 
vabljiva ravno koncesija, katere lastnik je.  
 
Namera o prodaji druţbe je javnost razburila, saj je le-ta zmotno razumela prodajo 
druţbe kot prodajo Postojnske jame in Predjamskega gradu, kar pa ni mogoče, saj 
sta v lasti drţave. V tem primeru gre zgolj za prodajo druţbe, ki ji je drţava podelila 
koncesijo za njuno upravljanje in s tem povezano zamenjavo lastnikov. Pri prodaji 
druţbe pa bi ţelela izpostaviti dve najbolj sporni dejstvi. Prvo sporno dejstvo je, da 
lahko druţbo in z njo tudi koncesijo kupi kdorkoli, saj je v koncesijski pogodbi 
določeno le neizpolnjevanje vsebinskega dela obveznosti, ki jih ima nosilec koncesije. 
Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in predjamski 
jamski sistem v 20. členu določa razloge za prenehanje koncesijske pogodbe. Ta člen 
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uredbe med drugimi razlogi za prenehanje koncesijske pogodbe navaja tudi izvedbo 
kakršnekoli statusne spremembe brez soglasja Vlade. Razlogi in pogoji za prenehanje 
koncesijske pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti pa se po tem členu 
podrobneje določijo v koncesijski pogodbi. Koncesijska pogodba prav tako v 18. členu 
določa, da je druţba Turizem Kras dolţna pridobiti soglasje v primeru statusnih 
sprememb, vendar pa so ustrezne pravne sluţbe ocenile, da se sprememba lastništva 
ne šteje za statusno spremembo. Ker Vlada pred podpisom koncesijske pogodbe ni 
predvidela moţnosti prodaje druţbe, tega v koncesijski pogodbi ni uredila. Drugo za 
večino še bolj sporno dejstvo, ki se prav tako nanaša na prodajo druţbe Turizem Kras 
pa je, da je Vlada pred podpisom koncesijske pogodbe spremenila Uredbo o koncesiji 
za rabo naravnih vrednost Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. 
Bistvena sprememba te uredbe se nanaša predvsem na podaljšanje koncesijskega 
razmerja s pet na dvajset let. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah v 44. členu 
določa, da lahko koncedent koncesionarju koncesijo odvzame, če je v javnem 
interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna 
sluţba in v tem primeru je koncedent dolţan plačati koncesionarju ustrezno 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. Po dosedanjih neuradnih ocenah 
bi v tem primeru morala drţava druţbi Turizem Kras plačati 80 milijonov evrov 
odškodnine, pri čemer ocena sestoji iz pričakovanega prometa, ki bi ga druţba 
ustvarila z upravljanjem v preostalih letih do izteka koncesijskega razmerja . Pred 
spremembo Uredbe se je ta koncesijska pogodba sklepala za 5-letno obdobje. V 
primeru, da bi se drţava odločila za odvzem koncesije bi bilo zanjo 5-letno obdobje 
vsekakor ugodneje od 20-letnega, ravno zaradi višine odškodnine.  
 
Drţava si je pri reševanju problema spremembe lastništva druţbe Turizem Kras v prvi 
vrsti najbolj prizadevala, da bi se koncesijska pogodba prekinila sporazumno. Ker 
druţba Istrabenz Turizem na to ni pristala, je Vlada 11. marca 2010 sprejela aneks h 
koncesijski pogodbi, po kateri naj bi bila prodaja mogoča le z njenim soglasjem. 
Druţba Istrabenz Turizem aneksa h koncesijski pogodbi še ni podpisala, saj mora o 
tem odločiti nadzorni svet druţbe. Pri reševanju problema spremembe lastništva 
druţbe Turizem Kras drţava ne bo uveljavljala predkupne pravice, ker za to nima 
pravne podlage. Prav tako pa ne moreta niti Vlada niti ministrstvo vplivati na to, 
komu bo lastnik druţbo Turizem Kras prodal, saj bi v nasprotnem primeru kršili 
evropska pravila o nediskriminatornosti.  
 
Druţba Istrabenz Turizem je z postopkom prodaje lastništva druţbe Turizem Kras, 
prek javnega razpisa,  ţe začela. Prodajo namerava izvesti v treh fazah. Prva faza, v 
kateri je do 15. marca 2010 zbirala nezavezujoče ponudbe, je ţe zaključena.  V tej 
fazi so zainteresirani investitorji lahko pridobili finančni informacijski memorandum o 
druţbi Turizem Kras. Druga faza, v kateri sodelujejo le tisti ponudniki, ki so 
posredovali najboljše nezavezujoče ponudbe in jih je prodajalec ocenil kot primerne, 
se bo zaključila 17. maja tega leta z oddajo zavezujočih ponudb. V tretji fazi bodo 
sledila pogajanja s ponudniki, določitev kupnine in podpis pogodbe z izbranim 




Nezavezujočo ponudbo za nakup 100-odstotnega deleţa druţbe Turizem Kras je 
oddalo osem interesentov. Večino ponudb so dala slovenska podjetja, nekaj pa je 
bilo tudi tujih. Med ponudniki je tudi občina Postojna, ki se je za moţnost nakupa 
druţbe Turizem Kras odločila predvsem zaradi zaskrbljenosti postojnske in tudi širše 
javnosti. Če bo druţba Istrabenz Turizem povabila občino Postojna k oddaji 
zavezujoče ponudbe bo občina pod enakimi pogoji za vse sodelujoče  poskušala 
oblikovati javno zasebno partnerstvo med občino in zainteresiranimi posamezniki za 
nakup podjetja. V okviru tega partnerstva, namerava oblikovati tako pogodbo, ki bo 
onemogočala prodajo deleţev zasebnih partnerjev brez soglasja lokalne skupnosti, 
določili pa bi tudi predkupno pravico občine. Drugi zanimiv ponudnik je podjetje 
Turizem Primorske, ki zdruţuje kraške podjetnike, zainteresirane za nakup druţbe 
Turizem Kras. Ostali ponudniki za zdaj še niso znani, po pisanju nekaterih medijev pa 
naj bi se za nakup zanimala zamejska druţba KB1909 in kranjski finančni holding 
Sava.  
Pri načrtovani prodaji druţbe Turizem Kras pa predlaga zanimivo rešitev tudi Društvo 
za ohranjanje obeleţij, spomenikov in praznikov »23. april«, v katerem je kar 420 
članov. V tem društvu so prepričani, da je moţno Postonjsko jamo najbolje 
zavarovati z razglasitvijo postojnskega območja za krajinski park. Posledično s tem 
pa bi jamo, s pripadajočimi kraškimi in kulturnimi znamenitostmi, preoblikovali v javni 
zavod. Nadalje Društvo za ohranjanje obeleţij, spomenikov in praznikov »23. april« 
predlaga, da se upravljanje tega zavoda uredi tako, da bodo moč odločanja o usodi 
Postojnske jame dobili le tisti, ki so z njo povezani fizično in strokovno. Med te 
subjekte društvo uvršča lokalne skupnosti (občine Postojna, Pivka in Cerknica, Zavod 
za raziskovanje Krasa, naravoznanstvenike in tudi vse tiste fizične in pravne osebe, ki 
se na tem območju ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Društvo je začelo 5. marca 
tega leta zbirati podpise za ustanovitev krajinskega parka in javnega zavoda. Podpise 
so fizično, prek spleta in drugih društev zbirali deset dni. Nato so pobudo in okoli 
2600 fizičnih podpisov 15. marca predali Drţavnemu zboru. Društvo upa da bo 
Drţavni zbor sprejel zakon o ustanovitvi krajinskega parka, v nasprotnem primeru pa 
namerava društvo začeti z zbiranjem podpisov za predhodni zakonodajni referendum.  
Kako se bo odvila prodaja druţbe Turizem Kras za zdaj ne more napovedati nihče, 
nam pa primer dobro prikaţe, kako je pri podeljevanju koncesije s strani drţave ali 
občine potrebno predvideti in s koncesijsko pogodbo urediti čim več moţnih 
dejavnikov, ki lahko pri kakršnihkoli spremembah močno vplivajo na koncesijsko 
razmerje.  
 
Moje mnenje pri tej prodaji je, da se večina najbolj boji tega, da bi druţbo prevzel tuj 
investitor. Če se bo to res zgodilo, bo upravljanje druţbe res v tujih rokah, a vseeno 
ne bo smelo biti upravljanje zaradi tega nič slabše, kajti nov lastnik bo moral, enako 
kot zdajšnji,  izpolnjevati vse določbe iz koncesijske pogodbe, saj mu v nasprotnem 




5 ORGANIZIRANOST TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA 
 
 
5.1 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 
 
5.1.1 Predstavitev Gospodarske zbornice Slovenije 
V Zakonu o gospodarskih zbornicah (Ur. list RS, št. 60/06, 56/08, 39/09, 110/09, 
14/10) je v 2. členu določeno, da je Gospodarska zbornica Slovenije  samostojno, 
prostovoljno, interesno in nepridobitno zdruţenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu 
samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost. 
 
Status gospodarskih zbornic, postopek ustanavljanja, delovanja, preoblikovanja in 
prenehanja ureja Zakon o gospodarskih zbornicah. Gospodarska zbornica Slovenije je 
pravna oseba zasebnega prava. Za pravne osebe zasebnega prava je značilno, da so 
ustanovljene z zasebnopravnim aktom, ki je lahko pogodba ali statut. Gospodarska 
zbornica Slovenije je status pravne osebe pridobila z vpisom v register, v katerega se 
vpisujejo zbornice, pred tem pa je morala sprejeti svoj statut (ZGZ, 3. člen).  
 
V Gospodarsko zbornico se lahko včlanijo gospodarske druţbe in samostojni 
podjetniki posamezniki. Člani so lahko tudi posebne vrste gospodarskih druţb, kot na 
primer banke, zavarovalnice, borzno posredniške druţbe in drugi. Gospodarska 
zbornica zastopa interese svojih članov pred drţavnimi organi, organizira 
izobraţevanje in usposabljanje, organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske 
predstavitve, seminarje in konference, članom pošilja poslovne informacije in jih 
poslovno svetuje ter sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav (ZGZ, 4. 
člen). Delo gospodarske zbornice je javno (ZGZ, 7. člen). Gospodarsko zbornico 
financirajo s članarinami, s plačili za storitve, ki jih opravlja, z donacijami, z sredstvi 
drţavnega proračuna in z drugimi viri (ZGZ 19. člen). Gospodarska zbornica je 
razdeljena na 25 panog in med njimi je Turistično gostinska zbornica Slovenije. 
 
 
5.1.2 Turistično gostinska zbornica 
 
5.1.2.1  Predstavitev turistično gostinske zbornice 
Turistično gostinska zbornica deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in je 
samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno zdruţenje pravnih in fizičnih 
oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju dejavnosti 
turizma in gostinstva. Delovanje Turistično gostinske zbornice je pravno urejeno v 
statutu. Statut Turistično gostinske zbornice v 7. členu določa, da  je delo Turistično 
gostinske zbornice  javno, javnost pa je o delu obveščena z objavami na spletu, s 
poslovnimi informacijami in vabili na seje. Člani Turistično gostinske zbornice so 
fizične in pravne osebe, gospodarske druţbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo 
turistično gostinske dejavnosti (statut turistično gostinske zbornice, 13. člen). 
Članstvo v Turistično gostinski zbornici je prostovoljno. Člani plačujejo članarino, ki 
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pokriva stroške za izvajanje dejavnosti. Del članarine namenijo za pokrivanje skupnih 
nalog Gospodarske zbornice (statut turistično gostinske zbornice, 11. člen). 
 
5.1.2.2  Dejavnosti Turistično gostinske zbornice in viri financiranja 
Dejavnosti, ki jih opravlja Turistično gostinska zbornica in so opredeljene v 3. členu 
statuta, so naslednje: 
 zastopanje interesov svojih članov in dajanje pobud ob pripravi in uveljavitvi 
odločitev, dokumentov in zakonskih aktov, ki so pomembni za turizem in 
gostinstvo, 
 spodbujanje razvoja in konkurenčnosti posameznih sektorjev turizma in 
gostinstva, 
 sodelovanje pri uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraţevanja, 
 skrb za partnersko sodelovanje z vsemi pristojnimi organi in ustanovami v 
Republiki Sloveniji in Evropski uniji, 
 pomoč svojim članom pri uveljavitvi na trgih in 
 opravljanje vrste drugih dejavnosti, ki so vezane na gostinstvo in turizem ter 
njene člane. 
 
Turistično gostinska zbornica se financira  : 
 s članarinami, s katerimi financirajo redno delovanje, 
 s posebnimi namenskimi sredstvi, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, o 
čemer se sklene posebna pogodba med Turistično gostinsko zbornico in 
zainteresiranimi člani, 
 s plačili za opravljene storitve, 
 s sredstvi iz drţavnega proračuna, ki jih drţava nameni za izvajanje prenesenih 
javnih nalog, 
 z donacijami in darili 




5.2 OBRTNO-PODJETNIŠKA  ZBORNICA SLOVENIJE 
 
 
5.2.1 Predstavitev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
Obrtno-podjetniška zbornica je stanovska organizacija obrtnikov oziroma podjetnikov 
posameznikov, ki delujejo po Obrtnem zakonu (ObrZ Ur. list RS, št. 50/94, 36/00, 
61/00, 42/02, 31/03, 18/04, 40/04, 117/06, 102/07).  
 
V Obrtnem zakonu je v 33. členu določeno, da je Obrtno-podjetniška zbornica pravna 
oseba javnega prava, ki je pri svojem delu samostojna, strokovna, nestrankarska in 
poslovna organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije. Za pravno osebo 
javnega prava je značilno, da jo ustanovijo z ustanovitvenim aktom in sicer z 
zakonom ali drugim oblastnim aktom. Pri uvrstitvi pravne osebe v javno pravo so 
poleg ustanovitvene pogodbe pomembni še drugi pomoţni kriteriji, od izvajanja 
javnih pooblastil in javnih nalog, obveznega obstoja ter vpliva drţave na upravljanje. 
Obrtno-podjetniška zbornica izvaja veliko število javnih pooblastil (obrtna dovoljenja, 
obrtni register, področje poklicnega izobraţevanja,…), ki jih je drţava prenesla nanjo 
z različnimi zakoni.  
 
Vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji, 
kot obrtno dejavnost in obrti podobno dejavnost so obvezno člani Obrtno-podjetniške 
zbornice (statut Obrtno-podjetniške zbornice, 2. člen). Delo Obrtno-podjetniške 
zbornice je javno, javnost se obvešča z glasili in s svojo spletno stranjo (statut 
Obrtno-podjetniške zbornice, 11. člen). Obrtno-podjetniško zbornico financirajo z 
članarinami, posebnimi namenskimi sredstvi, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi, z nadomestili za zaračunavanje storitev za izvajanje javnih pooblastil, s 
plačili za opravljene storitve in z drugimi viri (ObrZ 39. člen). V okviru Obrtno-
podjetniške zbornice deluje na območju Republike Slovenije 62 območnih Obrtno-
podjetniških zbornic, ki so prav tako osebe javnega prava in so pri svojem delu 
samostojne, strokovno-poslovne nestrankarske organizacije (statut Obrtno-
podjetniške zbornice, 5. člen). 
 
Če primerjamo Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico, 
ugotovimo, da je med njima bistvena razlika v uvrstitvi med zasebno in javno pravo. 
Kot sem ţe omenila, je Gospodarska zbornica pravna oseba zasebnega prava, za 
razliko od nje pa je Obrtno-podjetniška zbornica pravna oseba javnega prava.  
 
Za uvrstitev pravne osebe v zasebno ali javno pravo je bistven način njene 
ustanovitve. Pravne osebe zasebnega prava so praviloma ustanovljene z 
zasebnopravnim aktom, ki temelji na načelu zasebne avtonomije, pravne osebe 
javnega prava pa z ustanovitvenim aktom zaradi izvrševanja določenih nalog v 
javnem interesu. (po Trstenjaku, 2003, str. 100). Gospodarska zbornica Slovenije je 
bila ustanovljena z sprejetjem statuta, Obrtno-podjetniška zbornica pa je prav tako 
sprejela svoj statut, določbe, ki jo urejajo pa najdemo tudi v  Obrtnem zakonu. 
Obrtno-podjetniška zbornica je tako postala oseba javnega prava, saj je drţavna 
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nanjo prenesla celo vrsto pomembnih javnih pooblastil. Razlika med Gospodarsko 
zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico je tudi v članstvu, katero je pri Gospodarski 
zbornici prostovoljno, pri  Obrtno-podjetniški pa obvezno.   
 
Glede na izkazan interes članov se v Obrtno-podjetniški zbornici lahko ustanovijo 
sekcije in odbori za posamezne dejavnosti (statut Obrtno-podjetniške zbornice, 39. 
člen). V ta namen je Obrtno-podjetniška zbornica ustanovila 30 strokovnih sekcij in 
ena izmed njih je Sekcija za gostinstvo in turizem. 
 
 
5.2.2 Sekcija za gostinstvo in turizem 
 
5.2.2.1  Predstavitev Sekcije za gostinstvo in turizem 
Sekcija za gostinstvo in turizem je strokovni organ, ki deluje v okviru Obrtno-
podjetniške zbornice, ki je tudi ustanoviteljica te sekcije. Sekcija za gostinstvo in 
turizem svoje naloge opravlja v skladu s programom dela Obrtno-podjetniške 
zbornice in v sodelovanju z drugimi organi zbornice, sekcijami območnih obrtnih 
zbornic, izobraţevalnimi institucijami, ministrstvi in drugimi organi. 
 
5.2.2.2  Dejavnosti Sekcije za gostinstvo in turizem 
V statutu Obrtno-podjetniške zbornice je v 14. členu določeno, da sekcije za vsako 
leto posebej sprejmejo svoj program dela, ki mora biti skladen s statutom Obrtno-
podjetniške zbornice in njenim programom dela ter njenim finančnim načrtom. 
Sekcija za gostinstvo in turizem je za leto 2010 ţe sprejela svoj program dela, v 
skladu s katerim bo opravljala naslednje dejavnosti: 
 sodelovanje v postopku sprejemanja ter pri izvajanju zakonov in podzakonskih 
aktov s področja obrti, gostinstva in turizma, 
 spremljanje davčne zakonodaje in dajanje pripomb na le-to, 
 vsakoletno  analiziranje pogojev in rezultatov poslovanja zasebnega gostinstva, 
 obravnavanje problematike poslovanja zasebnih gostincev in pripravljanje 
predlogov za uspešnejše poslovanje in razvoj, 
 pripravljanje predlogov za določitev ugodnejših pogojev investiranja v izgradnjo 
in obnovo gostinsko-turističnih objektov, 
 usmerjanje gostincev k izgradnji in širitvi kakovostnih prenočitvenih in 
prehrambenih zmogljivosti ter nudenje strokovne pomoči, 
 spremljanje izvajanja rednega strokovnega izobraţevanja, 
 izvajanje pravilnikov o minimalni izobrazbi oseb, zaposlenih v gostinstvu, 
 organiziranje strokovnih posvetov, seminarjev in drugih oblik usposabljanja za 
svoje člane in pri njih zaposlene delavce, 
 nudenje strokovne pomoči gostincem pri izboljšanju kakovosti ponudbe, 
 pripravljanje smernic in predlogov za vključevanje in upoštevanje ekoloških in 
kakovostnih standardov pri urejanju, poslovanju in promoviranju gostinskih 
obratov, 
 sodelovanje v različnih aktivnostih za pospeševanje kakovosti gostinske ponudbe, 
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 seznanjanje svojih članov z novimi trendi v turizmu in novostmi v dejavnosti ter 
njihovo obveščanje o vseh primernih oblikah dopolnilnega izobraţevanja in 
usposabljanja v organizaciji drugih inštitucij, 
 sodelovanje pri programu turistične promocije Slovenije in pri promociji slovenske 
obrti, 
 zbiranje podatkov o kakovostnih gostinskih obratih in posreduje le-te turističnim 




5.3 GOSPODARSKA INTERESNA ZDRUŢENJA 
 
 
5.3.1 Pravna ureditev Gospodarskega interesnega zdruţenja 
Pri povezovanju turističnega gospodarstva se pojavlja potreba po povezovanju na 
strokovnem področju zaradi skupnega uresničevanja poslovnih interesov, razvoja 
stroke in usposabljanja, postavljanja in uveljavljanja poslovnih pravil, zagotavljanja in 
nadzora kvalitete storitev ter zaščite potrošnikov kakor tudi ustreznega 
mednarodnega sodelovanja. Zakon o gospodarskih druţbah omogoča povezovanje 
gospodarskih subjektov  v gospodarska interesna zdruţenja. Gospodarsko interesno 
zdruţenje je zdruţenje gospodarskih subjektov z določenim namenom, največkrat 
zaradi poslovnih in strokovnih interesov. Gospodarsko interesno zdruţenje lahko 
ustanovita vsaj dve druţbi oziroma podjetnika (ZGD-1, 563. člen). Osnovni kapital za 
ustanovitev ni potreben (ZGD-1, 564. člen).  V Sloveniji imamo ţe kar nekaj  
turističnih gospodarskih  zdruţenj na lokalni oziroma regionalni ravni (Protour, 
Gorenjska turistična zveza, Turistično gospodarsko zdruţenje Izola,…) in na 
nacionalni ravni  (Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zdruţenje turističnih 
agencij Slovenije, Slovensko hotelsko zdruţenje,…). Tovrstno gospodarsko interesno 
povezovanje je potrebno, vendar je  predvsem na lokalnem in regionalnem nivoju 
nezadostno. Potrebno bi bilo  povezovanje gospodarskih subjektov z lokalnimi 
skupnostmi  in s turističnimi društvi pri urejanju splošnih pogojev za razvoj turizma. 
Povezovanje v gospodarska interesna zdruţenja prispeva k oblikovanju zaokroţene 
turistične ponudbe nekega turističnega območja, njegove promocije in informiranja 




5.3.2 Dejavnosti gospodarskega interesnega zdruţenja in viri financiranja 
Osnovni cilj gospodarskega interesnega zdruţenja je pomoč pri olajšanju in 
pospeševanju pridobitne dejavnosti svojih članov in izboljšanje ter povečanje 
rezultatov te dejavnosti, ne pa ustvarjanje lastnega dobička. Dejavnost zdruţenja 
mora biti v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi članov in je lahko v razmerju do 
teh dejavnosti le pomoţne narave (ZGD-1, 563. člen). 
 
Gospodarsko interesno zdruţenje se v osnovi financira s članarinami, ki jih člani 
plačujejo za izvajanje gospodarsko interesne dejavnosti in s katero se pokriva letni 
program dela ter s posebnimi namenskimi sredstvi, ki jih lahko zainteresirani člani 
prispevajo za posamezne, posebej dogovorjene naloge. 
 
 
5.3.3 Evropsko gospodarsko interesno zdruţenje 
Evropsko gospodarsko interesno zdruţenje je nadnacionalno in prostovoljno 
zdruţenje, v katerem sta včlanjena vsaj dva subjekta, lahko pa tudi več in deluje v 
vsaj dveh drţavah članicah evropskega gospodarskega prostora. Poloţaj evropskega 
gospodarskega interesnega zdruţenja je določen z Uredbo 2137/85/EGIZN, glede 
vprašanj, ki pa z to uredbo niso urejena, se za evropsko gospodarsko interesno 
zdruţenje v Sloveniji uporablja tudi Zakon o gospodarskih druţbah. Namen 
evropskega gospodarskega interesnega zdruţenja je olajšanje ali razvoj gospodarske 
dejavnosti svojih članov in izboljšanje rezultatov te dejavnosti (2137/85/EGIZN, 3. 
člen). Evropsko gospodarsko interesno zdruţenje je potrebno vpisati v register, pred 
tem pa sprejeti ustanovitveno pogodbo. Ob registraciji pridobi evropsko gospodarsko 
interesno zdruţenje polno pravno sposobnost v drţavi, v kateri ima uradni sedeţ 
(2137/85/EGIZN, 7. člen). Člani evropskega gospodarskega interesnega zdruţenja so 
za obveznosti zdruţenja neomejeno solidarno odgovorni (2137/85/EGIZN, 24. člen). 
Za ustanovitev evropskega gospodarskega interesnega zdruţenja osnovni kapital ni 
potreben. Glede ureditve financiranja Evropskega gospodarskega interesnega 
zdruţenja pa uredba dopušča veliko svobode članom. Le-ti se lahko sami dogovorijo, 









6.1 PREDSTAVITEV POJMA CIVILNA DRUŢBA 
 
Civilna druţba je izraz za nevladne organizacije, ki zastopajo svoje interese in s tem 
skrbijo za izvrševanje javnega interesa. Kriterij za uvrstitev med civilno-druţbene 
organizacije je, da njen namen ni ustvarjanje dobička in vstop v območje oblasti. 
Pravno so opredeljene kot neprofitne organizacije. Med civilno druţbo se zato 
uvrščajo nevladne organizacije, neprofitne organizacije, sindikati, kulturne in verske 
skupine, človekoljubne organizacije, naravovarstvene skupine in drugi. Civilna druţba 
je aktivna druţba in je mehanizem ljudstva na oblast. Civilno-društvene organizacije 
ustanovijo kot društva, ki jih pravno ureja Zakon o društvih (Ur. list RS, št. 61/06, 
91/08, 102/08, 58/09). V organizacije civilne druţbe na področju turizma se 
povezujejo ljudje prostovoljno, da bi prispevali k razvoju turizma, povečali splošno in 
strokovno znanje, ki je potrebno za pospeševanje turizma in podobno. Med 
organizacije civilne druţbe, ki delujejo na področju turizma se uvrščata Turistična 
zveza Slovenije in Nacionalno turistično zdruţenje. 
 
 
6.2 TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 
 
 
6.2.1 Pravna ureditev Turistične zveze Slovenije 
Turistična zveza Slovenije je nacionalna turistična organizacija, ki deluje v obliki 
društva in je pri svojem delu prostovoljna, interesna, neprofitna, nevladna in 
nestrankarska organizacija ter ustanova civilne druţbe, ki deluje v javnem interesu. 
Turistična zveza Slovenije je pravno urejena v Zakonu o društvih, v katerem je 
določeno, da lahko član društva prostovoljno postane vsakdo, ki izpolnjuje pogoje 
(ZDru-1, 2. člen). Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki pravno osebnost 
pridobi s vpisom v register društev (ZDru-1, 5. člen). Društvo za svoje obveznosti 
odgovarja z vsem svojim premoţenjem (ZDru-1, 6. člen). Društvo lahko ustanovijo 
najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe, vendar pa Zakon o 
društvih v 8. členu določa, da gospodarske druţbe društva ne morejo ustanoviti. 
Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo društev (ZDru-1, 16. člen). Društvu se 
lahko podeli tudi status društva, ki deluje v javnem interesu, če njegovo delovanje 
presega interese svoji članov in je splošno koristno (ZDru-1, 30. člen). O podelitvi 
statusa društva v javnem interesu odloča ministrstvo, pristojno za področje, na 
katerem društvo deluje (ZDru-1, 31. člen). Na področju turizma se za pridobitev 
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, uporablja Pravilnik o pogojih za 
podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja 
turizma (Ur. list RS, št. 13/99). Vse določbe Zakona o društvih in Pravilnika o pogojih 
za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju turizma se 
smiselno uporabljajo tudi za pravno ureditev Turistične zveze Slovenije, v kateri je 
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zdruţenih več kot 600 turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez ter drugih 
društvenih organizacij, 200 turističnih podmladkov in 85 turističnih informacijskih 
centrov. Turistična zveza Slovenije povezuje tudi različne zainteresirane turistične 
subjekte na posameznih projektih, ki so se ţe uveljavili v slovenskem turističnem 
prostoru, in ti projekti so: Moja deţela – lepa, urejena in čista, Pomladansko urejanje 
okolja, Znanje, mladi in turizem, Več znanja za več turizma, Turizmu pomaga lastna 
glava, Turistični spominek Slovenije, Koledar turističnih prireditev in drugi. 
 
 
6.2.2 Dejavnosti Turistične zveze Slovenije in viri financiranja 
V Zakonu o društvih je v 1. členu  določeno, da si društvo samo določi svoje 
dejavnosti. Turistična zveza Slovenije za vsako leto posebej sprejme nov program 
dela, v katerem opredeli dejavnosti, ki jih bo opravljala. Za leto 2010 je Turistična 
zveza Slovenije ţe sprejela program dela v skladu z katerim bo opravljala naslednje 
dejavnosti: 
 spodbujanje razvoja turizma kot sestavine načina in kakovosti ţivljenja ljudi ter 
kot izjemne moţnosti gospodarskega in druţbenega napredka Slovenije, 
 krepitev turističnega načina razmišljanja in ţivljenja prebivalstva, še posebej 
mladine ter motivira le-te za aktivno delo v turistični dejavnosti, 
 skrb za ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja kot podlage za razvoj turizma, 
 spodbujanje splošnega in strokovnega izobraţevanja otrok, mladine in 
prebivalstva za potrebe turizma, 
 spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti zlasti v prostovoljni turistični 
dejavnosti, 
 spodbujanje kakovosti na vseh področjih turistične dejavnosti, 
 spodbujanje sodelovanja turističnega gospodarstva in turističnih društev ter zvez 
na skupnih projektih  razvoja turizma v kraju, 
 sodelovanje z občinami in upravnimi enotami pri razvoju turizma na lokalni ravni, 
 sodelovanje pri oblikovanju in uresničevanju turistične politike Slovenije ter 
 skrb za strokovno pomoč turističnim društvom in zvezam pri opravljanju 
ljubiteljskih in profesionalnih dejavnosti (Program dela Turistične zveze Slovenije 
za leto 2010, 2010, str. 3-15). 
 
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma je v 16. členu določeno, da lahko pravna 
oseba, ki je pridobila status za delovanje v javnem interesu in deluje na področju 
spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni ter izpolnjuje določene pogoje, 
pridobi za izvajanje svoje dejavnosti sredstva iz drţavnega proračuna. Na podlagi 
tega člena se tudi Turistična zveza Slovenije financira s sredstvi pridobljenimi iz 
javnih sredstev. Med druge vire financiranja Turistične zveze Slovenije pa v skladu s 
24. členom Zakona o društvih  štejemo še: 
 članarine, ki jih plačujejo člani, 
 donacije fizičnih in pravnih oseb, 
 dohodke iz naslova materialnih pravic, 
 sponzorstvo, 
 opravljanje dejavnosti društva, 
 in  razne druge prihodke kot so darila in podobno. 
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6.3 NACIONALNO TURISTIČNO ZDRUŢENJE 
 
 
6.3.1 Pravna ureditev Nacionalnega turističnega zdruţenja 
Nacionalno turistično zdruţenje je bilo ustanovljeno leta 1993 kot nepolitična in 
neprofitna organizacija, ki zdruţuje slovensko turistično gospodarstvo in je pravno 
urejeno v Zakonu o društvih. Pravno osebnost je Nacionalno turistično zdruţenje 
pridobilo z vpisom v register društev. Nacionalno turistično zdruţenje je pravna oseba 
zasebnega prava, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoţenjem.  V 
Nacionalno turistično zdruţenje se  prostovoljno vključujejo posamezniki, podjetja in 
druge organizacije s področja turizma in drugih dejavnosti, ki so povezane s 
turizmom, zaradi uresničevanja skupnih interesov, ki so nepridobitne narave. 
Nacionalno turistično zdruţenje je zdruţilo vodilna slovenska podjetja, med katere 
uvrščamo hotele, zdravilišča, igralnice, agencije, kongresne centre, smučišča, 
restavracije in druge, v delovanje pa je pridobilo tudi ugledne posameznike iz 
poslovnega, akademskega, strokovnega in javnega sveta. 
 
 
6.3.2 Dejavnosti Nacionalnega turističnega zdruţenja in viri financiranja 
Kot sem ţe omenila v prejšnjem podpoglavju si društvo v skladu s 1. členom Zakona 
o društvih samo določi svoje dejavnosti. Nacionalno turistično zdruţenje zasleduje 
naslednje cilje in z njimi spodbuja: 
 filozofijo turizma kot načina ţivljenja, kulture in razvojne moţnosti Slovenije, 
 varovanje naravnega in kulturnega okolja, 
 uveljavljanje slovenske nacionalne identitete doma in v tujini, 
 splošno in specialistično izobraţevanje in izpopolnjevanje za potrebe turizma, 
 uveljavljanje kvalitativnih faktorjev gospodarjenja, 
 inovativnost v turizmu, 
 turizem kot gospodarsko dejavnost, ki vključuje številne gospodarske panoge in 
zaposluje veliko število ljudi ter 
 turizem kot faktor uveljavljanja Slovenije v svetu (Nacionalno turistično zdruţenje. 
URL=«http://www.ntz-nta.si/«. 9. 4. 2010). 
 
Med redne in občasne programe in aktivnosti, ki jih izvaja Nacionalno turistično 
zdruţenje štejemo izdajanje Turističnih novic, ki so slovenska strokovna revija za 
turizem, organiziranje seminarjev, predavanj in tematskih srečanj z domačimi in 
tujimi strokovnjaki, organiziranje mednarodnih konferenc in kongresov s področja 
turizma, razvijanje projekta pospeševanja vrhunske kakovosti v turizmu, izvajanje in 
spodbujanje raziskav s področja turizma, sodelovanje v mednarodnih projektih in 
programih Evropske unije ter druge (Nacionalno turistično zdruţenje. 
URL=«http://www.ntz-nta.si/«. 9. 4. 2010). 
 
Nacionalno turistično zdruţenje lahko v skladu z  24. členom Zakona o društvih 
financirajo s članarinami, z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z 
opravljanjem svoje dejavnosti in iz drugih virov.  
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7 PRAVNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST     
ORGANIZIRANJA IN PRODAJE TURISTIČNIH ARANŢMAJEV 
 
 
7.1 ORGANIZATOR POTOVANJ 
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-C, Ur. 
list RS, št. 126/07) je organizator potovanj v 1. členu opredeljen kot »podjetje, ki 
organizira turistične aranţmaje in jih prodaja ali ponuja v prodajo, neposredno ali 
posredno prek prodajalca«. Nadalje pa je organizator potovanj podrobneje 
opredeljen v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, v katerem je v 34. členu 
določeno, da dejavnost organiziranja turističnih aranţmajev lahko opravljajo pravne 
osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki se v tem primeru skupno imenujejo 
organizatorji potovanj. 
Izraz organizator potovanj označuje podjetje, ki v nov, samostojni proizvod (pavšalni 
proizvod) povezuje lastne in/ali tuje proizvode/storitve z namenom zadovoljevanja 
potreb potrošnikov. Organizator potovanj svoj pavšalni proizvod ponuja v svojem 
imenu in na svoj račun. Osnovna funkcija organizatorja potovanj je funkcija 
proizvajalca pavšalnih proizvodov in prodajalca na debelo oziroma grosista. Pavšalni 
proizvodi, ki so na turističnem trgu, so večinoma sestavljeni iz storitev podjetij, ki 
imajo nastanitvene zmogljivosti, nudijo gostinske ali prevozne storitve, organizirajo 
kulturne prireditve in drugo ter so s podjetjem organizator potovanj povezani (po 
Mihaliču, 1999, str. 7,8). 
Organizator potovanj mora pri vsaki izvedbi turističnega aranţmaja obvezno 
zagotoviti spremstvo turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca (ZSRT, 38. 
člen). Turistični vodnik ali turistični spremljevalec po vnaprej določenem programu 
opravlja organizacijske in tehnične storitve od začetka do konca turističnega 
potovanja. Za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega 
spremljevalca je potrebno opraviti preizkus znanja iz programa strokovne 
usposobljenosti, ki ga določi Gospodarska zbornica Slovenije (ZSRT, 39. člen). 
 
 
7.1.1 Vrste organizatorjev potovanj 
Poznamo štiri vrste organizatorjev potovanj: emitivni, receptivni, klasični in 
specializirani organizator potovanj. V osnovi za vse štiri velja skupna pravna ureditev, 
razlikujejo pa se v osnovnih funkcijah pri delovanju, pri čemer je poudarek predvsem 
v cilju usmeritve različnih kupcev. 
Receptivni organizatorji potovanj so tisti, ki oblikujejo pavšalne proizvode v 
drţavi, kjer so ustanovljeni, kupce pa iščejo na tujih trgih. Emitivni organizatorji 
potovanj ponujajo pavšalne proizvode, ki so vezani na destinacije v tujini domačim 
potrošnikom. Klasični organizatorji potovanj ponujajo pavšalne proizvode 
širokemu krogu kupcev. Specializirani organizatorji potovanj ponujajo samo 
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določen trţni segment, zaradi tega potrebujejo manjše namestitvene enote. 
Specializirani organizatorji potovanj se laţje prilagajajo spremembam na trgu in se 
lahko hitro preusmerijo v druge destinacije (po Merlaku, 2005, str. 27, 28) . 
Bistvena razlika med tem vrstami organizatorjev potovanj  je torej v njihovi ciljni 
usmeritvi na različne kupce. Za vse štiri pa skupno velja, da nudijo pavšalni proizvod 
in v pravnem prometu nastopajo v lastnem imenu in na lastno odgovornost, četudi 
gre za storitve drugih podjetij. 
 
 
7.1.2 Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja potovanj 
Za opravljanje dejavnosti organiziranja potovanj in prodaje turističnih aranţmajev je 
potrebno pridobiti licenco. Licenco, ki je javna listina, podeli Gospodarska zbornica 
Slovenije na podlagi vloge prosilca (ZSRT 35. člen). S pridobitvijo licence pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi pravico za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev. Za pridobitev licence mora pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati določene pogoje, ki so 
navedeni v 37. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Dokazila o izpolnjevanju 
teh pogojev mora predloţiti vlogi. 
 
 
7.2 TURISTIČNI POSREDNIK 
 
Turistični posrednik je v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu potrošnikov opredeljen kot »podjetje, ki se s pogodbo zaveţe v imenu in za 
račun potrošnika kupiti turistični aranţma ali turistično storitev, ki omogoča določeno 
potovanje«. Turistični posrednik v bistvu turistom posreduje turistične storitve, med 
katere štejemo transport, nastanitev, pavšalne proizvode in drugo. Dejavnost 
posredovanja teh turističnih storitev opravlja za provizijo po naročilu proizvajalcev, ki 
so prevozniki, hotelirji in organizatorji potovanj. Za storitve drugih podjetij, ki jih 
posreduje, ni odgovoren. Osnovna funkcija turističnega posrednika je funkcija 
prodaje na drobno (detajlista). Hotelirjem, transportnim podjetjem in organizatorjem 
potovanj omogočajo dostop do turističnega trga, potrošnikom pa nudijo lokacijo, kjer 
lahko kupijo turistične proizvode oziroma jih rezervirajo (po Mihaliču, 1999, str. 10). 
 
7.2.1 Vrste turističnih posrednikov 
Poznamo več vrst turističnih posrednikov. Najbolj razširjena in znana oblika turističnih 
posrednikov je turistična agencija. Med turistične posrednike pa uvrščamo tudi: 
 turistične urade, 
 potovalne klube in zdruţenja, 
 turistične oddelke drugih podjetij 




7.2.2 Turistična agencija 
Turistična agencija je gospodarska organizacija, ki posluje po ekonomskih načelih in 
se šteje pod terciarne storitve. Na trgu trguje s turističnimi aranţmaji in storitvami po 
naročilu proizvajalcev za provizijo. Mihalič, (2001, str. 55) je turistično agencijo 
opredelil kot »osebo ali podjetje, ki potrošnikom posreduje turistične storitve 
(transportne storitve, nastanitev, pavšalne proizvode) po naročilu proizvajalcev 
(prevoznikov, hotelov in organizatorjev potovanj) za provizijo«. Funkcije, ki jih 
opravlja turistična agencija, delimo na osnovne in druge. 
 
Osnovne funkcije se navezujejo na naravo turistične agencije in so v skladu z 
njeno opredelitvijo. Med osnovne funkcije štejemo posredovanje turističnih storitev, 
med katere uvrščamo predvsem prodajo in rezervacijo pavšalnih proizvodov, 
hotelskih storitev, vozovnic, vstopnic in sprejemanje ter posredovanje plačila 
turističnih storitev za zastopanje. Poleg osnovnih funkcij pa turistične agencije 
opravljajo tudi druge funkcije, ki z osnovnimi funkcijami niso v povezavi. Med te 
funkcije štejemo nudenje informacij in svetovanje, posredovanje drugih storitev 
(zavarovanja, menjava valut itd.), sprejemanje in posredovanje pritoţb kupcev ter 
druge (po Mihaliču, 2001, str 57). Poznamo več vrst turističnih agencij. Za določitev 
vrste turistične agencije je potrebno upoštevati različna merila. Po značaju dejavnosti 
razvrščamo turistične agencije na receptivne, emitivne in kombinirane. 
Receptivne turistične agencije v turističnem kraju skrbijo predvsem za sprejem 
domačih in tujih gostov, medtem ko emitivne turistične agencije skrbijo za prebivalce 
v kraju stalnega bivanja in zanje posredujejo ali organizirajo potovanja v turistične 
kraje izven domačega kraja. Po merilu območja, na katerega posegajo s svojim 
delovanjem, razvrščamo turistične agencije na mednarodne, nacionalne, 
območne in lokalne. Mednarodne turistične agencije imajo svojo dejavnost in 
poslovno mreţo razvejeno po več drţavah. Nacionalne turistične agencije pa za 
razliko od mednarodnih turističnih agencij delujejo le znotraj meja posameznih drţav. 
Območne turistične agencije delujejo znotraj regije, lokalne pa le na lokalni ravni, ki 
je od regije oţja. Po merilu predmeta poslovanja razvrščamo turistične agencije na 
grosistične in detajlistične. Grosistične turistične agencije oblikujejo turistično 
potovanje na osnovi lastnih in tujih storitev ter ga po enotni skupni ceni ponudijo na 
trg preko manjših turističnih agencij. Detajlistične turistične agencije pa na trgu 
nastopajo predvsem v vlogi posrednika med organizatorji potovanj in končnimi 
potrošniki. Merilo organizacijske povezanosti in odvisnosti deli turistične agencije na 
samostojne oziroma neodvisne in na odvisne turistične agencije. Samostojne 
turistične agencije organizirajo ali prodajajo turistična potovanja in le-to je njihova 
glavna dejavnost. Odvisne turistične agencije pa v okviru velikih podjetij ali druţb 
delujejo kot samostojne enote, vendar pa so vseeno njihov sestavni del in so z njimi 
povezane in od njih odvisne. Po merilu razvitosti mreţ poslovalnic delimo turistične 
agencije na turistične agencije brez mreţe poslovalnic in na turistične agencije z 
mreţo poslovalnic. Turistične agencije brez mreţe poslovalnic imajo le eno samo 
prodajno mesto in so namenjene predvsem prebivalcem kraja. Turistične agencije z 
mreţo poslovalnic pa stike s potencialnimi turisti navezujejo na čim več lokacijah (po 
Zorku, 1999, str. 105-108). 
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8 TURISTIČNA POLITIKA 
 
 
8.1 PREDSTAVITEV POJMA TURISTIČNA POLITIKA IN RAZLOGI ZANJO 
 
V gospodarskih sistemih, ki so trţno usmerjeni, je naloga drţave, da posega na 
področja, kjer trţni mehanizem odpoveduje in vodi k druţbeno nezaţelenim 
rezultatom. Drţava z zakonodajo in izvršilno močjo posega na ta področja z drţavno 
politiko. Na področje turizma drţava posega s turistično politiko. Turistična politika pa 
je prepletena tudi z drugimi politikami (z zunanjo, z ekonomsko, s socialno, s politiko 
varstva okolja in drugimi) in je zato mešanica različnih gospodarsko-političnih ciljev in 
ustreznih ukrepov. Na kakšen način drţava posega na področje turizma in obseg 
njenega delovanja je odvisno od pomena turizma za narodno gospodarstvo, od 
stopnje razvoja turizma, razvitosti zasebnega sektorja in političnega sistema. Drţava 
opravlja na področju turizma tiste naloge, ki jih zasebni sektor ni sposoben izvajati 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali znanja ali pa zanje ni zainteresiran. 
Organiziranost za izvajanje teh nalog se razlikuje od drţave do drţave. Ponekod vse 
te naloge izvaja resor, ki je odgovoren za turizem, drugod pa so posamezne naloge 
zaupane različnim javnim ali zasebnim subjektom. Vse drţave  imajo za izvajanje teh 
nalog in za dosego zastavljenih ciljev na razpolago močna orodja v zakonodaji, 
investicijski politiki in v sistemih spodbujanja razvoja ter izobraţevanja. 
 
Razlogi, zaradi katerih se opravičuje poseg drţave, so lahko: 
 ekonomski, 
 socialni, 
 ekološki in 
 politični (Freyer v: Planina in Mihalič, 2002, str. 255). 
 
Turizem je z vidika ekonomije pomemben, saj v veliki meri vpliva na gospodarstvo. 
Vloga drţave pa je potrebnejša v tistih turističnih gospodarstvih, ki je so še v 
izgradnji, kot v ţe razvitih turističnih gospodarstvih. 
 
Ekonomskih razlogov, zaradi katerih drţava posega na področje turizma je več in 
nekateri izmed njih so: 
 turizem povečuje gospodarsko razvitost, saj vlaga devizna sredstva neposredno v 
gospodarstvo, 
 turistična dejavnost ustvarja nova delovna mesta, 
 turistična dejavnost stimulira razvoj infrastrukture in drugih javnih del ter pospeši 
investicije v gradbeništvu, transportu, trgovini, telekomunikacijah in drugih 
dejavnostih, 
 turistična dejavnost pospeši razvoj nerazvitih predelov, 
 turistična dejavnost spodbuja razvoj manjših in srednje velikih podjetij (po Planini 




Ekološki razlogi, zaradi katerih drţava posega na področje turizma, so vedno bolj 
pomembni, saj je turistična dejavnost v veliki meri odvisna od kakovosti naravnega, 
kulturnega in socialnega okolja. Drţava zaradi ekoloških razlogov, posega na področje 
turizma predvsem zaradi škode, ki jo okolju povzroča turizem. OECD (Organisation 
for Ecomomic Co-operation and Development – Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj) klasificira škodo, ki jo okolju povzroča turizem v sedem skupin, 
ki so naslednje: 
 škoda zaradi onesnaţevanja (onesnaţevanje zraka, voda, odmetavanje 
odpadkov,…), 
 škoda zaradi izgube naravne pokrajine, obdelovalnih površin in pašnikov 
(omejevanje dostopa do nekaterih površin, ki so postale last hotelov ali 
posameznikov in umikanje obdelovalnih površin in pašnikov novim nastanitvenim 
turističnim objektom), 
 škoda zaradi uničevanja rastlin in ţivali, ki je posledica ţe prej omenjenih oblik 
onesnaţevanja in tudi posledica prevelike koncentracije turistov v naravnem 
okolju, 
 škoda zaradi degradacije pokrajine, zgodovinskih krajev in spomenikov, ki se 
nanaša na vizualno onesnaţevanje pokrajine in uničevanje kulturno-zgodovinskih 
spomenikov, 
 škoda zaradi prevelike koncentracije turistov, ki vodi do prenatrpanosti plaţ, 
smučišč, letovišč, zastojev v prometu in drugih nevšečnosti, 
 škoda zaradi nasprotij med turisti in domačini, 
 škoda zaradi konkurenčne uporabe zemlje in delovne sile, saj razvoj turizma 
uporablja velik del površin in zaposluje veliko delovne sile, zato ostane manj 
delavcev za tradicionalne dejavnosti (po Planini in Mihaliču, 2002, str. 260-263). 
 
Ker je moţnost turistične rekreacije človekova pravica, se zahteva, da se tudi 
druţbenim slojem, ki so finančno šibkejši omogoči vključevanje v turistično 
rekreacijo. Slovenska  podjetja so imela v preteklosti v svoji lasti sindikalne počitniške 
nastanitvene objekte v različnih turističnih krajih in njihovi delavci so tam letovali po 
niţjih cenah. Delavci so bili zadovoljni, saj so lahko s svojimi druţinami odšli na 
počitnice za manj denarja.  Le-te objekte je veliko podjetij prodalo ali privatiziralo in 
začelo z njimi gospodariti po trţnih načelih, saj so bili stroški vzdrţevanja objektov za 
njih previsoki ali pa so imeli za to druge razloge. Zaradi gospodarske krize, ki je 
prizadela tudi Slovenijo in z njo povezano rastjo brezposelnosti je padel tudi 
ţivljenjski standard ljudi. Turistična ponudba je za mnoge predraga, podjetja pa 
socialnega turizma finančno več ne morejo ali pa nočejo podpirati. Povpraševanje 
po socialnem turizmu pa narašča in je večje od ponudbe. Menim, da bi morali vlada, 
sindikati in druge druţbene organizacije izgraditi učinkovit koncept socialnega 
turizma, ki bi temeljil predvsem na finančni pomoči socialno šibkejšim prebivalcem 
(po Planini in Mihaliču, 2002, str. 263-264). 
 
Iz političnih razlogov lahko drţava omeji gibanje turistov. Omejitve so moţne le v 
izjemnih primerih. Na omejitev mednarodnega receptivnega turizma lahko vpliva na 
primer zaradi strahu pred terorizmom ali emigranti z vizami, na omejitev emitivnega 
turizma pa na primer zaradi deviznega odliva iz drţave s carinskimi postopki, predpisi 
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o iznosu denarja in drugimi. Za sprejem omejitev mednarodnega receptivnega 
turizma se drţave torej odločijo le v izjemnih primerih, saj ga praviloma pospešujejo, 
predvsem zaradi priliva deviznih sredstev. Zaradi odliva deviznih sredstev, pa drţave 
naj nebi omejevale emitivnega turizma, saj ima ta vrsta turizma tudi druge 
neekonomske pozitivne učinke, med katere štejemo vpliv na kakovost ţivljenja, 
kulturno izmenjavo, učenje tujih jezikov, ugled drţave v svetu, vpliv na politično 
stabilnost in druge. Omejevanje gibanja turistov, ki so drţavljani Evropske unije, pa  
znotraj tega ozemlja ni dovoljeno, saj je prosto gibanje drţavljanov Evropske unije 
ena izmed temeljnih pravic, ki se lahko omeji le zaradi javnega reda, javne varnosti 
ali javnega zdravja (po Planini in Mihaliču, 2002, str. 264-265). 
 
 
8.2 TURISTIČNA POLITIKA NA RAVNI DRŢAVE SLOVENIJE 
 
Turistična politika je temeljni strateški dokument, ki ga sprejme Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za turizem. Praviloma se sprejme za 
obdobje enega leta in vsebuje tudi usmeritve za naslednja leta. V njej so opredeljeni  
kratkoročni cilji, ukrepi in z njimi povezane aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma 
na nacionalni ravni (ZSRT, 6. člen). 
 
Med ukrepe in aktivnosti turistične politike se uvrščajo: 
 programi trţenja celovite turistične ponudbe Slovenije doma in v tujini, 
 progami razvojnih spodbud za razvoj novih integralnih turističnih proizvodov, 
obnova in izgradnja nove turistične infrastrukture, 
 programi za razvoj kadrov v turizmu, 
 programi za krepitev trajnostnega turističnega razvoja na področju ekološkega 
informiranja, osveščanja ter izboljšanja kakovosti okolja (ZSRT, 7. člen). 
 
V turistični politiki je določen tudi obseg sredstev drţavnega proračuna za 
spodbujanje razvoja turizma. Sredstva za izvajanje Turistične politike zagotavljajo 
predvsem iz proračuna Republike Slovenije in iz namenskih sredstev proračuna 
Republike Slovenije, med katera se štejejo koncesijske dajatve za prirejanje posebnih 
iger na srečo. Za pridobitev sredstev za razvojne spodbude v turizmu je potrebno 
izpolnjevanje osnovnih kriterijev. Ti kriteriji so: usklajenost s strategijo, prispevek k 
doseganju v strategiji opredeljenih ciljev, ustreznost finančne konstrukcije projekta in 
organizacijska ter kadrovska usposobljenost za izvedbo projekta (ZSRT, 8. člen). V 
okviru Ministrstva za gospodarstvo je za načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja turizma na nacionalni ravni zadolţen Direktorat za turizem. Ukrepe in 
aktivnosti pa poleg Ministrstva za gospodarstvo izvajajo tudi druga ministrstva in 
organi v njihovi sestavi, slovenska turistična organizacija ter druge pravne osebe 
javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma 





8.3 TURISTIČNA POLITIKA NA RAVNI EVROPSKE UNIJE 
 
V drţavah članicah Evropske unije je turizem ena izmed najpomembnejših 
gospodarskih dejavnosti, saj je v njej zaposlenih ţe kar dobrih 12% vseh zaposlenih 
in to število še vedno narašča. Iz tega razloga turizem še naprej ostaja zelo 
pomemben vir dohodka in zaposlitve. Zaradi odprave večine formalnosti glede potnih 
listov in prtljage je postalo prečkanje mej znotraj Evropske unije mnogo preprostejše. 
Tudi skupna valuta, evro, ugodno vpliva na turizem, saj omogoča laţjo primerjavo 
cen ter odpravlja stroške zaradi menjave denarja. Vzpostavitev enotnega trga pa je 
ljudem prineslo večjo izbiro in niţje cene. 
Kljub dejstvu, da je turizem ena od glavnih  dejavnosti v storitvenem sektorju 
Evropske unije,  je turizem  še vedno predvsem predmet politike posameznih drţav, 
saj v evropski pravni ureditvi skoraj ni uredb, ki bi neposredno urejale področje 
turizma. Pomembnosti te dejavnosti pa se  Evropska unija zadnja leta čedalje bolj 
zaveda in nanjo vpliva s turistično politiko Evropske unije, katere temeljni cilj je 
vzpodbujati usklajen razvoj turizma v drţavah članicah. Področje turizma v okviru 
Evropske komisije nima samostojnega področja, pač pa je zanj  pristojen Generalni 
direktorat za podjetništvo in industrijo. Delo Generalnega direktorata za podjetništvo 
in industrijo na področju turizma poteka predvsem v kontekstu pomembnosti turizma 
za ekonomsko rast, razvoj in zaposlovanje. 
Kot sem ţe omenila turizem v okviru mednarodne standardne klasifikacije ni 
samostojno področje in zato tudi nima svojega lastnega proračuna. Vzpodbude 
dobivajo turistični projekti posredno, skozi spodbude razvojnih programov drugih 
področij, v katerih je turizem zastopan. Med moţne vire za vzpodbujanje turističnih 
projektov štejemo predvsem: strukturne sklade, sredstva za izvajanje programov in 
aktivnosti različnih razvojnih politik ter posojila preko Evropske investicijske banke in 
Evropskega investicijskega sklada. Osnova za dodelitev sredstev so javni razpisi v 
Uradnem listu Evropske unije. 
Evropska unija ima opredeljena prednostna področja, s katerimi vzpodbuja razvoj 
turizma v drţavah članicah. Med ta področja štejemo: 
 svoboda gibanja, 
 varstvo in zaščita turistov, 
 liberalizacija prevozov, 
 spodbujanje regionalnega razvoja in 





Svobodno gibanje je določeno v pogodbah Evropske unije, v realnosti pa je postalo 
uporabno šele z ustanovitvijo »schengenskega območja«, znotraj katerega lahko 
prebivalci Evropske unije in njeni zunanji obiskovalci svobodno potujejo, brez 
pregledovanj potnih listov, njihova identiteta pa se še vedno lahko preveri v izjemnih 
okoliščinah. Obiskovalci iz drţav, ki niso članice Evropske unije, lahko v schengensko 
območje vstopijo z veljavno potno listino, nekateri pa morajo imeti tudi veljaven 
vizum. Drţave članice so z ukinitvijo notranjih meja poostrile nadzor nad zunanjimi 
mejami Evropske unije, saj so to edina mesta, kjer se izvaja pregled tistih, ki 
vstopajo ali izstopajo iz Evropske unije (po Ogorelcu, 2001, str. 121). 
 
Varstvo in zaščita potrošnikov 
Na območju Evropske unije potrošnike ščitijo osnovna pravila varstva potrošnikov. 
Glede varstva drţavljanov Evropske unije na potovanjih pa sta pomembna predvsem 
sistem zdravstvene oskrbe in ukrepi za informiranje in zaščito turistov. Drţavljani 
Evropske unije lahko med obiskom ene izmed drţav Evropske unije dobijo brezplačno 
ali ugodnejšo nujno zdravstveno oskrbo. Z uveljavitvijo evropske zdravstvene kartice 
zdravstvenega zavarovanja leta 2004 pa je dostop do zdravstvenega varstva v 
Evropski uniji postal laţji, povračilo stroškov pa hitrejše. Ukrepe za informiranje in 
zaščito turistov urejajo posebni predpisi, s katerimi je urejena pravna zaščita in 
varnost turistov. Z temi predpisi se turistom nudi večja varnost pred riziki, kot so na 
primer kakovost turistične storitve ali turističnega aranţmaja. Določila o pravni zaščiti 
zagotavljajo pravno varnost vseh oseb pri potovanjih v tujino. V primeru pravne 
pomoči ali v primeru sodnega spora v ciljni drţavi so inozemski turisti izenačeni z 
domačini. Področja zaščite turistov so: drţavna zakonodaja in njene institucije za 
zaščito porabnikov, posebni predpisi o zaščiti porabnikov in jamstvo kakovosti za 
ponujene storitve, zdruţenje porabnikov in objavljanje prispevkov v sredstvih javnega 
obveščanja (po Ogorelcu, 2001, str. 122). 
 
Transportna politika 
Na povezave znotraj Evropske unije  pozitivno vpliva skupna transportna politika. 
Eden izmed pomembnih elementov transportne politike je predvsem liberalizacija 
dostopa do trga prevoznih storitev. Predpisi o mednarodnem potniškem prevozu in o 
posebnih potniških storitvah so zelo pomembni za področje turizma. Politika 
ţelezniškega potniškega prevoza obsega izboljšanje storitev in oblikovanje skupnih 
proizvodov. Politika na področju zračnega potniškega prevoza pa je uvedla prost 
vstop na trg letalskih storitev, privatizacijo letalskih druţb in odpravo subvencij ter 
deregulacijo trga zračnega transporta. S temi ukrepi je Evropska unija vzpodbudila 
konkurenčnost letalskih prevoznikov, kar je potnikom prineslo niţje cene vozovnic ter 
večjo izbiro prevoznikov in storitev (po Ogorelcu, 2001, str. 123). 
 
Spodbujanje razvoja turističnega gospodarstva 
Turistična politika Evropske unije s številnimi ukrepi olajšuje dostop na turistični trg 
majhnim in srednje velikim podjetjem.  Posebne aktivnosti, ki je izvaja v ta namen so 
predvsem: 
 pravica do ustanovitve in delovanja druţb, ki ponujajo turistične storitve, 
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 strokovno izobraţevanje, medsebojno priznavanje strokovne usposobljenosti in 
zaposlenost, 
 razporeditev počitnic, s katero ţeli Evropska unija zmanjšati koncentracijo 
počitnic, saj le-ta ovira regionalni razvoj in porast turističnih storitev, 
 davčna politika, pri kateri je pomembno predvsem harmoniziranje davka na 
dodano vrednost, saj imajo na ta način turistična podjetja in turistični kraj enak 
poloţaj na trgu (po Ogorelcu, 2001, str. 123). 
 
 
8.4 POVEZAVA ZAKONODAJE NA PODROČJU TURIZMA MED SLOVENIJO 
IN EVROPSKO UNIJO 
 
Kot sem ţe omenila, drţave članice niso prenesle veliko odgovornosti za turizem na 
evropske institucije, vendar pa veljavne pogodbe Evropske unije vseeno omogočajo 
izvajanje številnih politik, ki zelo vplivajo na turizem in na moţnost njegove krepitve 
ali ohranjanja konkurenčnosti Evrope kot vodilne v svetu. 
 
Slovenska zakonodaja na področju turizma je v celoti usklajena z vsebino direktiv 
Evropske unije, ki se nanašajo na turizem. Ključne direktive na tem področju so 
Direktiva o paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah in izletih (90/314/EGS), 
Direktiva o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, 
dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (2008/122/ES) 
ter Direktiva o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (95/57/ES). Ostale 
zahteve Evropske unije, ki se prav tako nanašajo na področje turizma  so zajete v 
najrazličnejših področnih direktivah, v Sloveniji pa so urejene v Zakonu o varstvu 
potrošnikov in ostalih zakonih, ki urejajo področje okolja in narave, prometa, 
notranjega trga, konkurenčnosti itd. V obdobju prilagajanja našega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije je bil leta 1998 sprejet Zakon o pospeševanju turizma. 
Ta je ţe vključeval vsebino direktiv, ki se nanašajo na turistična potovanja in na 
varstvo turističnih potrošnikov. Leta 2004 ga je nadomestil nov Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma, ki je s temi direktivami v celoti usklajen.   
 
Direktiva o paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah in izletih zajema 
predhodno določene počitniške aranţmaje, ki vključujejo vsaj dvoje od naslednjega: 
prevoz, nastanitev in druge turistične storitve, kot so na primer turistični ogledi. 
Direktiva zagotavlja tudi varstvo glede informacij iz katalogov, pravice do odpovedi 
brez finančnih posledic, odgovornosti za storitve in stečaja organizatorja potovanj ali 
letalske druţbe. Direktiva o paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah in izletih se 
je v pravni red Republike Slovenije prenesla z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov. Evropska komisija pa ugotavlja, da ta 
direktiva ne ustreza več potrebam današnjega trga potovanj, saj sega v leto 1990, ko 
je bila najobičajnejša oblika počitnic kataloški dvotedenski paket, kupljen prek 
počitniškega agenta. Na spremenjeno obnašanje potrošnikov so vplivali razširitev 
interneta in nizko cenovnih letalskih druţb, na podlagi česar se vse več potrošnikov 
odloča za počitniške pakete, ki jih sestavljajo po svojih ţeljah, pogosto preko spleta. 
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Evropska komisija je ugotovila, da je potrebno ponovno pregledati šest prednostnih 
področjih, med katere uvršča: 
 vključitev različnih vrst novih počitniških paketov v direktivo, 
 obravnavo informacij, ki jih je treba zagotoviti potrošnikom in kdaj ter v kakšni 
obliki je treba to storiti, saj se sedanja direktiva osredotoča le na kataloge in 
ostalih medijev sploh ne omenja, 
 obravnavo vprašanj v zvezi z odgovornostjo za kakovost storitev in pomoč 
potrošnikom, saj so v današnjem času razlikovanja med prevozniki, organizatorji 
potovanj in potovalnimi agencijami pogosto zabrisana, zato ni vedno jasno, kdo 
je odgovoren, ko gredo stvari narobe, 
 pregled obstoječih pravil glede spreminjanja pogodbenih določb (cena, 
sprememba prevoznika itd.), 
 pregled obstoječih določb direktive v primeru stečaja organizatorja potovanj ali 
potovalnega agenta, 
 uvedba oznake varnega potovanja na evropski ravni, na podlagi katere bi bilo 
jasno, kateri potovalni izdelki in kombinacije teh izdelkov so zaščiteni z 





Konkretne predloge o ponovnem pregledu te direktive namerava Evropska komisija 
pripraviti do jeseni leta 2010. 
 
Direktiva o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb 
časovnega zakupa dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in 
zamenjave je nadomestila in razširila obseg direktive Evropske unije o časovnem 
zakupu (94/47/ES) iz leta 1994. Namen nove direktive je prispevati k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseči visoko raven varstva potrošnikov s pribliţevanjem 
zakonov in drugih predpisov drţav članic, ki se nanašajo na nekatere vidike trţenja, 
prodaje in nadaljnje prodaje časovnih zakupov in dolgoročnih počitniških proizvodov 
ter zamenjave. Pogodba o časovnem zakupu pomeni pogodbo, ki traja več kot eno 
leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe 
ene ali več prenočitvenih nastanitev za več kot eno obdobje uporabe ( Direktiva o 
varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa dolgoročnih 
počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave, 2. člen). Nova direktiva je 
prav tako odpravila vrzeli v veljavnih pravilih in zajela nove proizvode na trgu, kot so 
počitniški klubi in počitnice s časovnim zakupom na ladjah za kriţarjenje, bivalnih 
plovilih in počitniških prikolicah. Prav tako je nova direktiva varstvo potrošnikov 
razširila tudi na področje nadaljnje prodaje časovnega zakupa in na področje klubov 
za zamenjave. Z novimi pravili direktive si Evropska unija prizadeva zagotoviti enako 
varstvo na vsem svojem območju in ustvariti enake moţnosti poslovanja na trgu 




Direktiva o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma 95/57/ES 
določa zbiranje statističnih podatkov, ki se nanašajo na zmogljivosti turističnih 
nastanitvenih obratov, na področje zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov in 
na turistično povpraševanje. Podatki se zbirajo zaradi zagotovitve mednarodne 
primerljivosti statističnih podatkov o turizmu in ocene konkurenčnosti turistične 
dejavnosti, kljub temu pa direktiva dopušča precejšno svobodo pri izvajanju 
statističnih akcij. Strogo je opredeljen le minimum raziskav, ostalo pa je prepuščeno 
posamezni drţavi. Direktiva o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma se je 
v pravni red Republike Slovenije prenesla z izdajo Navodila o statističnih raziskovanjih 
s področja turizma (Ur. list RS, št. 56/2006). 
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9 ANALIZA SLOVENSKEGA TURIZMA V POVEZAVI Z FINANČNO 
IN GOSPODARSKO KRIZO 
 
 
9.1  RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA 
 
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma je v 2. členu določeno, da razvoj 
slovenskega turizma pri načrtovanju, oblikovanju in trţenju slovenske turistične 
ponudbe temelji na načelu partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, 
turističnih društev in njihovih zvez, občin in drţave. V opazovanem zadnjem 
desetletnem obdobju v turizmu lahko v Sloveniji opazimo večje število turistov, ki iz 
leta v leto raste. To trditev potrjuje naslednja prirejena tabela, ki jo je objavil 
Statistični urad Republike Slovenije in prikazuje prihode in prenočitve domačih ter 
tujih turistov v obdobju od leta 1998 do leta 2008. Iz tabele lahko razberemo, kako  
je v opazovanem obdobju naraščalo število prihodov in prenočitev turistov in kako je 
leta 2008 doseglo rekord. Za pravilno razumevanje tabele je potrebno razloţiti pojma 
prihodi turistov in prenočitve turistov.  Prihodi turistov v nastanitveni objekt so 
opredeljeni s številom oseb, ki prispejo v nastanitveni objekt in se tam prijavijo. Za 
prenočitev pa se upošteva vsaka noč, ki jo turist dejansko preţivi v nastanitvenem 
objektu (prespi ali se tam zadrţuje) ali ko je tam le prijavljen, njegova fizična 
navzočnost pri tem ni nujna. Prihodi turistov so torej opredeljeni s številom oseb, ki 
se prijavijo v nastanitvenem objektu, za prenočitve pa se šteje vsaka noč, ko je turist 
tam prijavljen. Zaradi takšne opredelitve je v prikazani tabeli število prenočitev večje 
od prihoda turistov. 
 
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov 
 
 1000 




domačih tujih skupaj domačih tujih 
1998 1799 822 977 6295 3233 3062 
1999 1750 865 884 6057 3315 2741 
2000 1957 868 1090 6719 3315 3404 
2001 2086 867 1219 7130 3316 3813 
2002 2162 860 1302 7321 3300 4021 
2003 2246 873 1373 7503 3327 4175 
2004 2341 842 1499 7589 3226 4363 
2005 2395 840 1555 7572 3173 4399 
2006 2485 868 1617 7722 3233 4489 
2007 2681 930 1751 8261 3393 4868 
2008 2766 995 1771 8412 3569 4843 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2010, str. 28) 
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Slovenija je povečala svojo prepoznavnost med drugim tudi zaradi vstopa v Evropsko 
unijo, ponudba slovenskega turizma pa postaja vse bolj raznolika. Vlada Republike 
Slovenije je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Razvojni načrt in 
usmeritve slovenskega turizma za obdobje 2007 - 2011. Eden od ciljev novega 
Razvojnega načrta je krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike 
turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti in večji vključitvi 
dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Razvoj turizma pripeva k novim 
delovnim mestom. Vključitev Slovenije v območje Schengena je še dodatno 
prispevalo k povečanju turističnih obiskov, saj je postalo potovanje zaradi ukinitve 
kontrole na notranjih mejah Evropske unije bolj preprosto in privlačno. 
 
Na razvoj slovenskega turizma je pozitivno vplivalo tudi predsedovanje Slovenije 
Svetu Evropske unije, kar je Slovenijo še dodatno predstavilo svetovni, predvsem pa 
evropski javnosti. Ko je leta 2008 Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije je bilo 
zabeleţenih največ prihodov turistov po osamosvojitvi Republike Slovenije in zato 
velja to leto za turizem rekordno. 
 
Leta 2009 pa se je začela krivulja turističnega prometa obračati navzdol zaradi 
zaostritve finančno gospodarske krize v Sloveniji. Kljub finančni in gospodarski krizi 
pa se upad turističnega prometa v Sloveniji pozna manj kot v drugih drţavah, 
predvsem zaradi notranjega turizma. V turistični panogi se vsekakor dogajajo velike 
spremembe, ki jih je finančno gospodarska kriza le še pospešila. 
 
Velike spremembe se dogajajo tudi v socialni strukturi sodobnih druţb. Bogatih je 
vedno manj, zgornji sloj se večinoma pomika navzdol, spodnji pa z teţavo ohranja 
nekdanji materialni status. Tisti, ki so si ţe prej s teţavo privoščili počitnice, so sedaj 
prisiljeni v še večje varčevanje ali pa celo v odpoved le-teh. Skupek vseh teh 
sprememb je povzročil tudi spremembe v turističnem povpraševanju, kar se odraţa v 
velikih pritiskih na zniţevanje cen in posledično tudi na rezultate poslovanja. Mnoga 
naša turistična podjetja so v preteklih letih veliko vlagala v obnove in novogradnje 
nastanitvenih objektov s kreditiranjem, sedaj pa bo potrebno izposojeni denar vrniti 





9.2 DEJAVNIKI RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 
 
Na razvoj slovenskega turizma vpliva več različnih dejavnikov, ki so lahko pozitivni in 
negativni. Predstavila bom pozitivne dejavnike in priloţnosti, ki vplivajo na slovenski 
turizem in istočasno tudi negativne dejavnike in nevarnosti, ki lahko v prihodnosti 
vplivajo na slovenski turizem. 
 
 
9.2.1 Pozitivni dejavniki razvoja slovenskega turizma 
Glavna pozitivna stran slovenskega turizma je majhna oddaljenost od sedanjih in 
potencialnih trgov ter njena enostavna dostopnost, ki je olajšala vključitev Slovenije v 
območje Schengena. Med druge pozitivne strani slovenskega turizma uvrščamo tudi 
bliţino svetovno znanih turističnih znamenitosti, raznolikost slovenskega podnebja, 
mnogovrstnost njenega ozemlja, na katerem je razporejenih več turističnih centrov in 
druge. 
 
V preteklih obdobjih so na relativno ugodni poloţaj turizma v Sloveniji vplivali 
naslednji dejavniki: 
 povečanje števila domačih turistov, kar je nadomestilo zmanjšanje števila tujih 
turistov, 
 niţanje cen, kar se šteje kot pozitiven dejavnik za povečanje povpraševanja, 
 povečanje promocije slovenskega turizma, predvsem na ključnih trgih, 
 širjenje ponudbe zdraviliškega turizma in 
 ugodne vremenske razmere (Slovenska turistična organizacija, 2009, str. 4). 
 
 
9.2.2 Negativni dejavniki razvoja slovenskega turizma 
Pričakovanja posameznih gostov so vedno večja, pri čemer pa struktura 
nastanitvenih zmogljivosti in kakovost storitev v veliki meri ne ustreza. To je 
posledica premajhne specializacije, ki onemogoča doseganje vrhunske kakovosti 
specifičnih storitev. Tudi kadri, ki delujejo v turistični dejavnosti so večkrat premalo 
strokovno usposobljeni, od njih pa je kakovost storitev najbolj odvisna. 
 
Slovenija v primerjavi z drugimi dobro turistično razvitimi drţavami zaostaja tudi v 
povezovanju s cestnim omreţjem in omreţjem hitrih ţeleznic. Tudi problemi z 
denacionalizacijo zavirajo slovenski turizem, saj se pojavljajo ovire pri obnavljanju in 
investiranju kulturnih ter turističnih objektov. 
 
Na poslabšanje turističnega prometa so v preteklih obdobjih vplivali naslednji 
dejavniki: 
 svetovna finančno gospodarska kriza, ki je med drugim povzročila tudi padec 
kupne moči, 
 zmanjšano povpraševanje na nekaterih ključnih trgih, 
 spremembe v navadah potrošnikov, ki se kaţejo v kasnejših rezervacijah, krajši 
dobi bivanja in izbiri cenejših nastanitvenih zmogljivosti, 
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 negotove zaposlitvene razmere, ki v turizmu negativno vplivajo tako na 
povpraševanje kot tudi na ponudbo, 
 vinjete in 
 strah pred različnimi boleznimi (Slovenska turistična organizacija, 2009, str. 4). 
 
 
9.2.3 Nevarni dejavniki, ki lahko v prihodnosti vplivajo na slovenski 
turizem 
Med glavne dejavnike, ki bi lahko v prihodnosti negativno vplivali na slovenski 
turizem uvrščamo: 
 povečanje brezposelnosti, 
 visoka cenovna konkurenca med turističnimi ponudniki, 
 večanje števila rezervacij v zadnjem trenutku, na račun števila normalnih 
rezervacij, 
 niţanje izdatkov za poslovna potovanja in kongresni turizem, 
 neugodni menjalni tečaji in 
 slabe vremenske razmere (Slovenska turistična organizacija, 2009, str. 4, 5). 
 
Med nevarne dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na slovenski turizem lahko 
uvrstimo tudi razvoj masovnega turizma, saj Slovenija zaradi omejenosti prostora za 
razvoj te oblike turizma ni primerna drţava. Za mnoţični turizem je značilna velika 
koncentracija turistov v turističnih atraktivnih točkah, kar zahteva ustrezno urejene 
športne poti, poligone, najrazličnejše naprave in ostalo infrastrukturo, s pomočjo 
katere poskrbijo za mnoţico obiskovalcev (bivališča, prevozi, prenočišča, restavracije, 
sanitarije in podobno). Razmah mnoţičnega turizma pa prav tako prinaša še vrsto 
drugih negativnosti kot so velika količina smeti, pomanjkanje vode, prevelika 
pozidava naravnih okolij, prometna preobremenjenost, vandalizem itd.  
 
 
9.2.4 Priloţnosti, ki lahko v prihodnosti vplivajo na slovenski turizem 
Slovenski turizem se bi moral v prihodnosti specializirati v posamezne veje, kar bi mu 
prineslo največ, saj Slovenija, kot sem ţe omenila, zaradi omejenosti prostora za 
masovni turizem ni primerna drţava. Ena od moţnih vej je razvoj kongresnega 
turizma, saj ta trg raste zelo hitro, povprečna poraba na udeleţenca mednarodnega 
kongresa pa je nekajkrat večja od porabe klasičnega turista. Druga moţnost je razvoj 
kulturnega turizma, pri katerem gre za turistične ponudbe, ki od udeleţencev 
zahtevajo miselni napor. To pa udeleţenci od kulturne turistične ponudbe tudi 
pričakujejo.  
 
Med priloţnosti, ki lahko v prihodnosti ugodno vplivajo na slovenski turizem pa bi 
uvrstila tudi razvoj ekoturizma. Ekoturizem je oblika turizma, ki se dogaja predvsem v 
okoljih z dobro ohranjeno naravo in je namenjen zlasti majhnim skupinam turistov in 
individualnim popotnikom, pri tem pa ne ogroţa naravne in kulturne dediščine, 
temveč jo pomaga ohranjati. Osnovni motiv za razvoj ekoturizma je torej ţelja po 
zaščiti biološke in kulturne raznolikosti. Za ekoturizem je značilno da ponudniki 
turističnih storitev pravilno ravnajo z odpadki, uporabljajo okolju prijazne materiale, 
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nadomeščajo obstoječe vgrajene neustrezne materiale s primernejšimi, ustrezno 
uredijo sprehajalne in rekreacijske poti, omejijo promet motornih vozil itd. Osveščeni 
turisti pa morajo spoštovati naravno okolje, v katerega se podajajo.  
 
Med druge priloţnosti, ki lahko v prihodnosti ugodno vplivajo na slovenski turizem pa 
uvrščamo tudi: 
 dvig povpraševanja zaradi posezonskih cen, 
 povečano trţenje,  
 izobraţevanje in izpopolnjevanje kadrov,  
 razvoj infrastrukture,  
 rast zdraviliškega turizma in  






V diplomskem delu sem se lotila področja organiziranosti turistične dejavnosti v 
Sloveniji in Evropski uniji. Turistična dejavnost mora biti dobro organizirana zaradi 
čim boljšega delovanja trga. Na začetku diplomskega dela sem določila svoj namen 
pri preučitvi tega področja in si postavila nekaj ciljev, ki sem jih v nalogi tudi dosegla.  
 
Moj prvi namen pri tej diplomski nalogi je bil predstavitev organiziranosti turistične 
dejavnosti. Ugotovila sem, da je turistična dejavnost organizirana na več ravneh. 
Prva raven organiziranosti turistične dejavnosti je na ravni Evropske unije, naslednja 
je na drţavni ravni.  Sledijo pa si še organiziranost na ravni lokalnih skupnosti, 
turističnega gospodarstva in civilne druţbe. Ugotovila sem, da so predstavljene ravni 
organiziranja turistične dejavnosti med seboj močno povezane, predvsem pa dobro 
pravno urejene. Ker je bil moj namen pri diplomski nalogi  tudi pregled zakonov, 
predpisov in drugih pravnih aktov, ki urejajo turistično dejavnost, sem se lotila tudi 
preučitve tega področja. Najpomembnejši zakon, ki ureja to področje je Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma. Sledijo pa si še vrste drugih zakonov, uredb, direktiv in 
drugih pravnih aktov. V začetku diplomskega dela sem postavila tezo, da je 
slovenska zakonodaja na turističnem področju v celoti usklajena z evropsko. Tezo 
lahko potrdim, saj je pravilna. Ugotovila sem namreč, da so ključne direktive na 
turističnem področju (Direktiva o paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah in 
izletih, Direktiva o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega 
zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave in 
Direktiva o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma) zajete v najrazličnejših 
zakonih, ki urejajo področje okolja in narave, prometa, notranjega trga in 
konkurenčnosti itd. S temi direktivami je prav tako usklajen Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma.  
 
Naslednji namen, ki sem si ga določila v diplomski nalogi je bil v praksi prikazati 
kakšne posledice ima lahko nepremišljeno dajanje koncesij osebam zasebnega prava. 
Odločila sem se, da bom prikazala aktualen primer načrtovane prodaje druţbe 
Turizem Kras iz z zamenjavo lastnikov povezan prenos drţavne koncesije za rabo 
naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in predjamski jamski sistem, v upravljanje 
novemu lastniku. Primer nam je prikazal, kako pomembno je, da koncedent pred 
sklenitvijo koncesijske pogodbe, predvidi vse moţne dejavnike, ki lahko v prihodnosti 
vplivajo na koncesijsko razmerje in da se pred temi dejavniki čim bolje zaščiti, kar je 
najlaţje doseči, da v koncesijsko pogodbo vključi določilo, da je za kakršnokoli 
spremembo potrebno pridobiti njegovo soglasje.  
 
Med cilje, ki sem si jih v diplomski nalogi določila, sem uvrstila tudi opredelitev 
pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev 
ter pogojev, ki jih morajo izpolnjevati za opravljanje te dejavnosti. Med te vrste 
pravnih oseb uvrščajo organizatorje potovanj in turistične posrednike. Organizatorji 
potovanj so omogočili, da so potovanja postala del ţivljenjskega sloga, saj sestavljajo 
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nove turistične proizvode, da bi zadovoljevali potrošnike. Za opravljanje svoje 
dejavnosti morajo pridobiti licenco, ki jo podeli Gospodarska zbornica Slovenije. 
Turističnih posrednikov, ki potrošnikom posredujejo turistične proizvode po naročilu 
organizatorjev potovanj je več vrst. Najbolj razširjena oblika  je turistična agencija.  
  
Moj naslednji postavljen cilj v diplomski nalogi je bil opredelitev turistične politike na 
ravni drţave in Evropske unije. Poseganje drţave in Evropske unije na področje 
turizma je razumljivo, saj je turizem ena izmed najbolj perspektivnih dejavnosti in 
prispeva h gospodarski rasti, vpliva na plačilno bilanco, zaposlenost in regionalni 
razvoj. Na področje turizma drţava in Evropska unija vplivata s turistično politiko, ki 
je prepletena z drugimi politikami. Usmerjanje turističnega razvoja nastane zaradi 
ekonomskih, socialnih, ekoloških in političnih razlogov. Namen Turistične politike v 
Sloveniji je s turizmom doseči čim več pozitivnih učinkov. V Evropski uniji se 
turistična politika izvaja predvsem preko politik drugih področij, saj v evropski pravni 
ureditvi skoraj ni uredb, ki bi neposredno urejale to področje. Zaradi dejstva, da 
evropska pravna ureditev tega področja ne ureja neposredno, lahko potrdim tudi 
svojo tezo, da drţave članice na Evropsko unijo niso prenesle veliko odgovornosti za 
turizem in je zaradi tega turizem še vedno predvsem predmet politike posameznih 
drţav.  
 
Za zadnji cilj diplomske naloge, sem si določila, da bom analizirala dejavnike, ki 
vplivajo na razvoj slovenskega turizma. Slovenski turizem se v zadnjih letih dobro 
razvija, saj je iz leta v leto zabeleţenih več prihodov in prenočitev turistov. Finančna 
in gospodarska kriza na poslabšanje slovenskega turizma ni vplivala tako močno kot 
v drugih drţavah, predvsem zaradi notranjega turizma. Pri načrtovanju, oblikovanju 
in trţenju slovenske turistične ponudbe pa je pomembno, da poznamo vse pozitivne 
in negativne dejavnike ter priloţnosti in nevarnosti, ki vplivajo na razvoj slovenskega 
turizma. Ugotovila sem, da Slovenija zaradi omejenosti prostora ni primerna drţava 
za razvoj masovnega turizma. Sloveniji bi prinesla največ gospodarskih koristi 
specializacija v posamezne veje turizma. Med najbolj perspektivne veje turizma za 
Slovenijo štejemo razvoj kongresnega, kulturnega in ekoturizma. Z dobro turistično 
politiko in predvsem z naklonjenostjo prebivalstva turizmu, bo razvoj turizma v drţavi 
lahko prav gotovo uspešen.  
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